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DESCRIPCIÓN:
Trabajo de Investigación realizado para optar al título de Magíster en Ciencias de la
Educación con énfasis en Docencia Universitaria.
Se diseñó e implementó una estrategia pedagógica a partir de esquemas mentales, que
contribuyeran al mejoramiento de la comprensión crítica de textos académicos y finalmente
se evaluó  los resultados obtenidos en la aplicación de la propuesta pedagógica, buscando
verificar la hipótesis planteada.
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LOS ESQUEMAS MENTALES COMO HERRAMIENTA
PARA LA  COMPRENSIÓN CRÍTICA  DE TEXTOS
ACADÉMICOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
RAE
RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÒN
CONTENIDO:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Se destaca la falencia en la comprensión crítica de textos académicos  de los estudiantes
que cursaban primer semestre de la licenciatura de Lingüística y Literatura en la
universidad la Gran Colombia.
PREGUNTA CIENTÍFICA
¿Cómo  desarrollar  la  comprensión  crítica  de  textos  académicos  en  los  estudiantes  de
primer semestre de la Licenciatura en Lingüística y Literatura de la universidad La Gran
Colombia?
OBJETO DE ESTUDIO
El proceso de comprensión crítica de textos académicos en la educación superior.
CAMPO DE ESTUDIO
El desarrollo de la comprensión crítica de textos académicos en estudiantes del primer
semestre de Lingüística y Literatura de la universidad La Gran Colombia, a través de la
utilización de esquemas mentales.
OBJETIVO GENERAL
Diseñar, aplicar y evaluar estrategias pedagógicas y didácticas para implementar el uso de
esquemas mentales como herramientas para el desarrollo de la comprensión crítica de
textos académicos, con estudiantes de primer semestre de Lingüística y Literatura  de la
universidad La Gran Colombia.
TAREAS DE INVESTIGACIÓN
1- Se aplicaron dos encuestas a estudiantes para identificar dificultades a nivel de
comprensión crítica en diversos tipos de textos.
2- Se aplicaron dos encuestas  a docentes de la Universidad para verificar las
dificultades  de los estudiantes en cuanto a comprensión crítica se refiere,
específicamente en textos de carácter académico.
3- Se diseñó una estrategia pedagógica utilizando esquemas mentales herramientas
para mejorar la comprensión crítica de textos académicos.
4- Se aplicaron doce talleres que involucraban esquemas mentales, comenzando por
esquemas ya elaborados, esquemas para completar y al final, elaboración de los
mismos.
5- Se hizo un análisis de resultados de la propuesta pedagógica aplicada.
HIPÓTESIS
El uso de los esquemas mentales facilitará la comprensión crítica de textos académicos en
los estudiantes de primer semestre de Lingüística y Literatura de la universidad La Gran
Colombia.
MARCO TEÓRICO
ESQUEMAS O MAPAS MENTALES
Los esquemas o mapas mentales son un método visual y libre para organizar la información
y procesos mentales, propuestos por el psicólogo británico Tony Buzan a principios de los
años setenta.   Pueden definirse como un método no-lineal de diseño de información y se
puede aplicar a todos los aspectos de la vida  ya que su uso mejora los procesos de
aprendizaje y claridad de pensamiento y ambas características pueden  reforzar el trabajo de
los seres humanos. “De manera proporcional, el almacenamiento eficiente de los datos
multiplica la capacidad. Es igual que la diferencia existente entre un almacén bien o mal
ordenado, o que una biblioteca cuente o no con un sistema de organización” (Buzan, 2009
p. 69).
COMPRESIÓN CRÍTICO
En este nivel el lector emite juicios sobre el texto leído, lo acepta o rechaza pero con
fundamentos; la lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la formación
del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. Este nivel es base de este trabajo de
investigación pues debería ser éste el nivel de los estudiantes universitarios. La lectura
crítica se concibe como la capacidad que permite el procesamiento activo, reflexivo y
analítico que el lector realiza sobre el texto para “llegar a su sentido profundo, a las ideas
subyacentes, a los fundamentos y razonamientos y a la ideología implícita” (Serrano &
Madrid, 2007, p. 61).
EL TEXTO ACADÉMICO
Se puede llamar texto académico a cualquiera de las producciones orales, escritas,
audiovisuales etc. que tienen lugar en el marco de las actividades científicas y
universitarias, que responden típicamente a la intención básica de producir o transmitir
conocimientos sistemáticos de alcance social  y  cuyos  destinatarios  son  los  miembros
de  las  distintas  comunidades  científicas  y universitarias a nivel local, nacional o
transnacional. Así pues, la característica principal del texto académico es su eminente
carácter institucional, el cual lo lleva a situarse dentro del contexto académico
específicamente.
Este contexto es bastante amplio y aunque  sus  producciones  reciben el  nombre  de  textos
académicos  no  todas  son  iguales,  se diferencian entre sí, gracias al marco situacional en el
que se inscriben y se asemejan a cualquier otro texto escrito en la rigurosidad de su
producción. (Padrón, 1996, p.30).
METODOLOGÍA
Lo importante en este trabajo investigativo fue la selección de métodos y técnicas
adecuadas, tomando en cuenta la naturaleza del estudio cualitativo “que abarca el estudio,
uso y recolección de una gran variedad de materiales empíricos, estudio de casos,
experiencia personal, introspectiva, textos observacionales que describen los momentos
habituales  y problemáticos y los significados en la vida de los individuos” (Vasilachis,
2006, p.24).
Por consiguiente, los métodos y técnicas seleccionados permitieron implementar unas  fases
en la investigación que dieron lugar por su estructura a la Investigación Acción
determinada como “una forma de indagación introspectiva colectiva expedida por
participantes en situaciones sociales o educativas” (Stenhouse 1991, p.9).
En la investigación se  aplica  el  enfoque  cuasi-experimental,  utilizando  en  la  aplicación
de  la propuesta un Grupo Control y un Grupo Experimental que permitieron “evaluar la
acción y establecer si los resultados se corresponden con las expectativas” (Lewin 1992,
p.5).
En el enfoque Cuasi- experimental Hernández (1999) refiere que los estudiantes   no son
asignados al azar, sino que ya estaban formados antes del experimento, son grupos intactos.
Para designar los grupos Control y Experimental se hizo un análisis de los grupos buscando
igualdad en el número de estudiantes.
CONCLUSIONES:
•Los resultados obtenidos en la aplicación de la propuesta pedagógica mostraron un
mejoramiento  del Grupo Experimental que revela  importantes  resultados respecto  al
impacto de los talleres.
•Los resultados obtenidos validan la hipótesis planteada en la investigación con  la muestra
trabajada (estudiantes de Lingüística y Literatura de la universidad La Gran Colombia).
•Continuar con este tipo de investigaciones permitirá resolver necesidades educativas que
se viven en la formación superior.
FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo 21 de 2014.
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INTRODUCCIÓN
El modelo educativo que ha predominado desde que se dio origen a los centros educativos
se ha caracterizado por una fuerte tendencia al autoritarismo como lo expresa Durkheim en
el texto Los modelos pedagógicos, “imponiendo formas de ver, de pensar, de actuar
reclamados por la sociedad en su conjunto y por el medio social al que están destinados, al
enciclopedismo académico y a la verticalidad de la enseñanza” (De Zubiría, 2006, p.81). A
pesar de las múltiples reformas educativas ocurridas en el mundo durante los últimas
décadas que han incluido nuevos modelos pedagógicos; la psicología del aprendizaje, los
grandes avances de la tecnología y los cambios en la organización de los centros educativos
no han sido suficientes para lograr un cambio radical que posibilite el pleno desarrollo de
las habilidades de pensamiento crítico y analítico en los estudiantes.
Por consiguiente uno de los objetivos de la educación universitaria es el de  desarrollar el
pensamiento crítico de los estudiantes para acceder al conocimiento, este pensamiento se
alcanza si se incrementa en ellos su capacidad de lectura crítica, comprensión y reflexión
para problematizar las ideas y los hechos, descubrir intenciones e ideologías y adoptar
puntos  de  vista,  es  decir,  para  construir  conocimientos  específicos  propios  de  una
comunidad científico disciplinar a partir de la implementación de estrategias adecuadas que
promuevan el interés de los educandos.
De acuerdo con los niveles de comprensión textual, la lectura crítica se concibe como la
capacidad que permite el procesamiento activo, reflexivo y analítico que el lector realiza
sobre el texto para “llegar a su sentido profundo, a las ideas subyacentes, a los fundamentos
y razonamientos y a la ideología implícita” (Serrano & Madrid, 2007, p. 61). Supone no
aceptar las ideas y razonamientos del autor, sin antes discutirlos reflexivamente, prestar
atención cuidadosa a las diversas connotaciones de los enunciados, considerar
explicaciones alternativas, cuestionar imprecisiones u opiniones contrarias, identificar
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puntos de vista e intenciones, distinguir  posiciones y contrastarlas con otras alternativas y
asumir posiciones  propias.
El lector crítico lee usando un pensamiento analítico estrechamente ligado a la capacidad de
observación y de reflexión para desentrañar lo implícito, objetar y refutar con consciencia,
cuestionar razonablemente y argumentar y sostener los puntos de vista con convicción.
Según lo expuesto por Solé sobre  los niveles de comprensión, se resalta el crítico como
requisito para ingresar a la universidad.
En este nivel de comprensión el lector después de la lectura, confronta el significado del texto
con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio crítico valorativo y la expresión de
opiniones personales acerca de lo que se lee. Puede llevarse en un nivel más avanzado a
determinar las intenciones del autor del texto, lo que demanda un procesamiento cognitivo
más profundo de la información. (Solé, 1996, p.140)
Por consiguiente, para la adquisición del conocimiento es  necesario  reconocer  que  la
lectura  es  un  importante  punto  de  partida.  Para  poder aprender  cualquier disciplina es
necesario realizar actividades puntuales de lectura comprensiva en todos los niveles de
escolaridad, incluyendo el nivel superior, de una manera sistemática y continua. Esto para
evitar problemas graves como los que tenemos en este momento, más aún si tomamos en
consideración que actualmente son los estudiantes de educación superior quienes presentan
mayores problemas para comprender e interpretar textos escritos y reconocemos que la
mejor herramienta de aprendizaje es la lectura, entendida como proceso cognitivo y como
práctica social y cultural.
Por otra parte Barnes (1997) citado por Porro en La comprensión y la producción de textos
académicos en la Universidad, advierte que las deficiencias en las destrezas lectoras se
agudizan en el nivel superior, convirtiéndose en una de las causas del desaliento y
deserción, a tal punto que  muchas  veces  las  dificultades  para  lograr  una  lectura  crítica
y  autónoma  no  se resuelven en el espacio de la formación profesional.
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De igual forma, los resultados obtenidos en Colombia en el año 2012 en las  Pruebas Saber
11 muestran una realidad preocupante. Estas pruebas permitieron  verificar el nivel de
comprensión textual con que ingresan los estudiantes a la universidad. Se hace necesario
resaltar que una de las áreas que más preocupa en estos resultados es  la  compresión
textual  a  nivel  crítico,  tema  central  de  esta  propuesta pedagógica, referente de la
problemática que no sólo aqueja a los estudiantes de primer semestre  de  la  Licenciatura
en  Lingüística  y  Literatura  de  la  universidad La  Gran Colombia, sino a los estudiantes
de todo el país. Casi la mitad de los estudiantes colombianos no alcanzaron el nivel 2 de
comprensión, lo que significa que no tienen las habilidades básicas  de lectura comprensiva
que les permita participar de manera productiva en la sociedad moderna. Como
consecuencia, estos jóvenes al ingreso a la universidad deben enfrentarse a diversas
dificultades para seguir aprendiendo a lo largo de sus carreras.
Se hizo un análisis de  los resultados de la prueba Saber 11en la muestra de investigación
con un Grupo de Control y otro Experimental, ya que es requisito indispensable para el
ingreso a la universidad. Los resultados mostraron que en la prueba de lenguaje, el 31% y
29% de los estudiantes de cada uno de los grupos respectivamente, sacaron entre 47 y 50
puntos, mientras que el resto obtuvo resultados inferiores; es así como estos resultados se
convierten en un aporte importante para el estudio de la problemática de la propuesta. (Ver
anexo 3)
Según lo expuesto por el ICFES los resultados obtenidos por cada estudiante son evaluados
de la siguiente manera: el puntaje núcleo común representa la competencia general del
evaluado en cada prueba. El resultado se presenta en una escala que va de 0 a 100 puntos
aproximadamente y se interpreta así: de 0 a 30 bajo, de 31 a 70 medio, más de 70 es alto.
Teniendo en cuenta las evidencias sobre la problemática, se planteó como pregunta
científica ¿Cómo desarrollar la comprensión crítica de textos académicos en los estudiantes
de primer semestre de la Licenciatura en Lingüística y Literatura de la universidad La Gran
Colombia?, de tal manera que se asumió como objeto de estudio el proceso de comprensión
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crítica de textos académicos en la educación superior. El campo de estudio hizo referencia
al desarrollo de la comprensión crítica de textos académicos en estudiantes del primer
semestre de Lingüística y Literatura,  a través de la utilización de esquemas mentales como
herramienta para el desarrollo de la comprensión crítica de textos académicos. Para llegar a
este objetivo general se plantearon unos objetivos específicos encaminados al desarrollo de
la propuesta. De igual forma, se diseñó e implementó una estrategia  pedagógica a partir de
esquemas mentales, que contribuyeran al mejoramiento de la comprensión de textos
académicos y finalmente se evaluaron los resultados obtenidos en la aplicación de la
propuesta pedagógica, buscando verificar la hipótesis, el uso de los esquemas mentales
facilitará la comprensión crítica de textos académicos en los estudiantes de primer
semestre de Lingüística y Literatura de la universidad La Gran Colombia.
En coherencia con los objetivos específicos se llevaron a cabo las siguientes tareas de
investigación:
Se  aplicaron dos encuestas a estudiantes que permitieron identificar las dificultades a nivel
de comprensión crítica en diversos tipos de textos.
De igual forma, se aplicaron dos encuestas a docentes de la universidad, quienes en sus
respuestas afirmaron que los estudiantes tienen dificultades en cuanto a comprensión crítica
se refiere, específicamente en textos de carácter académico.
Teniendo en cuenta la situación mencionada, se diseñó e implementó una estrategia
pedagógica utilizando esquemas mentales como herramientas para mejorar  la
comprensión  de  textos  académicos  en  estudiantes  de primer semestre de la Licenciatura
en Lingüística y Literatura de la universidad La Gran Colombia.
Se aplicaron doce talleres utilizando esquemas mentales. Se hizo énfasis en el proceso de
construcción y reconstrucción del conocimiento adquirido con la lectura de textos
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académicos y se pasó de presentar esquemas ya elaborados y esquemas para completar,
hasta terminar con la elaboración de esquemas apropiados para los textos trabajados. Al
finalizar la realización de talleres, se realizó un análisis de resultados de la propuesta
pedagógica aplicada.
De otro lado, la universidad La Gran Colombia  fundamenta su sistema de aprendizaje en el
modelo pedagógico Socio Crítico, de acuerdo con lo planteado por Vygotsky en el video
titulado Hacia un modelo Socio Crítico señala que se basa principalmente en el aprendizaje
socio cultural de cada individuo y por tanto al medio en el cual se desarrolla a partir de
herramientas psicológicas como símbolos, la escritura, los mapas, los esquemas, los
diagramas pero lo más importante es el lenguaje; de esta manera el maestro se convierte en
un facilitador, es un estimulador de experiencias vitales contribuyendo al desarrollo de
pensar y reflexionar críticamente para el desarrollo del quehacer científico. En
consecuencia, la Universidad ofrece a sus estudiantes dos cursos consecutivos de
competencias comunicativas. El objetivo de estos es que los estudiantes conozcan y se
apropien de todo lo concerniente a las pautas básicas que rigen la investigación en la
institución, eje transversal en la formación integral, humanística y socio-crítica, con el fin
de aportar a la sociedad individuos competentes en cada una de las áreas del conocimiento.
Desde este marco, esta propuesta pedagógica busca fortalecer las debilidades que los
estudiantes presentan en relación con la comprensión crítica de textos académicos.
Teniendo en cuenta que los estudiantes que ingresan a la universidad La Gran Colombia
presentan grandes dificultades en la comprensión crítica y que se tienen escasas estrategias
didácticas para alcanzar un nivel de comprensión crítica aceptable, se evidencias graves
problemas de comprensión en los estudiantes, que inclusive llevan al fracaso  escolar en la
educación universitaria. Se señala que los usos de la lengua, en especial, la lectura y la
escritura, en las diferentes áreas curriculares han sido concebidas de manera estrecha. Por
esta razón se hace necesaria la implementación  de  una  propuesta  pedagógica  utilizando
“LOS ESQUEMAS MENTALES COMO HERRAMIENTA PARA LA
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COMPRENSIÓN CRÍTICA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR”, buscando promover un proceso educativo que suscite en estudiantes de
primer semestre de la Licenciatura en Lingüística y Literatura de la universidad La Gran
Colombia, el desarrollo de la comprensión crítica de textos académicos, apoyados en
esquemas mentales, de tal manera que se llegue a la formación integral, en tanto proceso
educativo desarrollado en el aula de clase.
En el ámbito educativo por lo general la misión institucional va encaminada a ayudar a los
estudiantes a descubrir sus habilidades y destrezas y permitirles desarrollarlas plenamente,
por lo que es necesario ofrecer condiciones adecuadas para el pleno desarrollo de cada
estudiante.
Una  de  las  causas  que  generó  este  proceso  de  investigación  son  las  debilidades  y
dificultades que presentan los estudiantes en relación con el nivel crítico de lectura con el
que deben llegar a la universidad. Por consiguiente, dentro de la propuesta  se realizaron
una serie de talleres de comprensión apoyados en esquemas mentales para buscar
soluciones al problema. Más aún, se parte del planteamiento general de cómo mejorar los
procesos de enseñanza- aprendizaje en el aula, pues con esto se contribuye  al
mejoramiento de los niveles de comprensión crítica.
Por otra parte, como educadores se resalta la importancia y la conciencia de que las
imágenes son un medio didáctico y un lenguaje específico eficaz, no sólo para comunicar
información sino para la comprensión de textos, que permitirán llegar a un nivel crítico y
profundo. El lenguaje icónico ha de ser enseñado y aprendido en los centros donde se
forman los futuros maestros, desde el conocimiento de este lenguaje y el desarrollo de
estrategias de intervención o destrezas de aplicación práctica. Como lo plantea Piaget al
afirmar que el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas
nuevas, y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron.
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Los esquemas mentales han demostrado ser una extraordinaria alternativa en el proceso
enseñanza aprendizaje porque evita la rigidez del pensamiento, al expandir la creatividad
por medio de la producción y asociación de ideas en una estructura creciente y organizada
de patrones estimulando  el enorme potencial que hay en cada uno de los estudiantes para el
desarrollo de diversas actividades propias de cada una de las disciplinas del sistema
educativo,  “por presentar ventajas comparativas con otras formas de estudio los esquemas
mentales permiten desarrollar la creatividad y evitar el estrés facilitando la comprensión del
material a estudiar”. (Montes & Montes 2007, p.38)
Los esquemas mentales estimulan el pensamiento y las acciones de naturaleza creativa;
permiten una visión general de los problemas, facilitan el hallazgo de la mejor solución, en
suma permiten quienes los utilizan dejar de ser simples receptores de información, cambiar
esa actitud pasiva e incluso conformista Buzan & Buzan (1996), consideran que son “un
instrumento que permite tomar notas en forma más efectiva que por los métodos
tradicionales, permite a la mente creativa  expandirse mediante una estructura ordenada de
pensamientos interconectados”(p.49). Utilizándolos podemos trabajar simultáneamente con
los dos modos de pensamiento lineal y espacial y sacarle el máximo provecho a nuestro
potencial cerebral.
De acuerdo con el perfil del estudiante Gran colombiano, éste debe ser un profesional
competente a nivel comunicativo. Se busca, mediante la implementación de esta estrategia
que los estudiantes desarrollen la comprensión crítica de textos académicos, motivando su
interés en este proceso, que adquieran el compromiso con el fortalecimiento de su
competencia comunicativa, elevando su nivel intelectual  a partir de la interacción con el
texto y llegando a  una interpretación crítica del mundo que los rodea.
Cuando se habla de  nivel crítico se pretende que  el estudiante emita  juicios sobre el texto
leído, lo acepte o rechace con argumentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo
donde interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído, de tal
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manera que sus juicios deben mostrar cualidades de exactitud, aceptabilidad y
probabilidad, sustentados en la experiencia real o fantástica del lector, en las cosas que lo
rodean o en los relatos o lecturas que realiza; así mismo, a través de la lectura crítica se
compara lo que está escrito con otras fuentes de información, se evalúan las fuentes para
propiciar actitudes de rechazo o aceptación que dependen del código moral y del sistema de
valores del lector.
La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para las universidades y sólo
puede desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en el cual los estudiantes
puedan argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su vez la de sus pares. El
camino es difícil, la necesidad de lograr la comprensión hace que en ocasiones nos
esforcemos en la búsqueda de una única mágica secuencia didáctica para solucionar el tema
de la comprensión lectora; nos olvidamos que existen ritmos de aprendizaje diversos y
lectores con intereses y formas distintas de leer  y comprender. Hall (1989) sintetiza en tres
puntos lo fundamental de esta área: 1) La lectura eficiente es una tarea compleja que
depende de procesos perceptivos, cognitivos y lingüísticos. 2) La lectura es un proceso
interactivo que no avanza en una secuencia estricta desde las unidades perceptivas básicas
hasta la interpretación global de un texto, sino que el lector experto deduce información de
manera simultánea de varios niveles distintos, integrando a la vez información grafofónica,
morfémica, semántica, sintáctica, pragmática, esquemática e interpretativa y 3) El sistema
humano de procesamiento de la información es una fuerza poderosa, aunque limitada, que
determina la capacidad de procesamiento textual.
Por esta razón la propuesta va enfocada a la utilización del esquema mental,  teniendo en
cuenta que el diagnóstico realizado con los estudiantes permite ver con claridad la
necesidad de promover  una sensibilización e interés por la interacción con los textos
académicos donde el docente  se convierte en un facilitador del proceso.
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Por otra parte, la energía de la imagen entra en el organismo, acción que repercute en la
producción de algunos estímulos, razón por la cual, la imagen influye de manera directa en
el pensamiento, estado de ánimo y comportamiento. Sorprendentemente parece ser que las
imágenes actúan con eficacia en las acciones diarias porque ejercen en cada persona un
efecto, reaccionando automáticamente debido a que se encuentra fuera del control de la
consciencia.
Para la realización de este trabajo investigativo fue necesario la selección de métodos y
técnicas adecuadas, tomando en cuenta que la naturaleza del estudio es cualitativo. “que
abarca el estudio, uso y recolección de una gran variedad de materiales empíricos, estudio
de casos, experiencia personal, introspectiva  textos observacionales  que describen los
momentos habituales y problemáticos y los significados en la vida de los individuos”
(Vasilachis, 2006, p.24). Por consiguiente, los métodos y técnicas seleccionados
permitieron implementar unas  fases en  la investigación que dieron lugar por su estructura
a la Investigación Acción determinada como “una forma de indagación introspectiva
colectiva expedida por participantes en situaciones sociales o educativas” (Stenhouse 1991,
p.9).
De esta manera, la investigación-acción estudia los problemas resultantes de las
necesidades  sentidas por un grupo particular en un contexto y su finalidad está orientada
hacia  la solución de un problema concreto, percibido y definido por la comunidad con el
compromiso del investigador, que en éste caso fue el problema de comprensión crítica de
textos académicos en los estudiantes que cursaban primer semestre de Lingüística y
Literatura en la Universidad La Gran Colombia.
En la metodología de la investigación se establecieron tres fases con el fin de cumplir con
los requisitos involucrados en la propuesta. La primera denominada fase Preliminar
desarrolló una evaluación diagnóstica para determinar las necesidades de los estudiantes
que cursaban primer semestre de Lingüística y Literatura de la Universidad La Gran
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Colombia, La segunda llamada fase de desarrollo presentó la propuesta titulada LOS
ESQUEMAS MENTALES COMO HERRAMIENTA PARA LA COMPRENSIÓN
CRÍTICA DE LOS TEXTOS ACADÉMICOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
buscando del mejoramiento de la comprensión crítica de textos académicos de los
estudiantes escogidos en la muestra a través de los esquemas mentales y es aquí donde la
investigación acción permitió vincular el enfoque cuasi-experimental utilizando en la
aplicación de la propuesta un Grupo Control y un Grupo Experimental permitiendo
“evaluar la acción y establecer si los resultados se corresponden con las expectativas”
(Lewin 1992, p.5).
Uno de los métodos de investigación empleados corresponde al empírico siendo una técnica
de adquisición de información de interés sociológico, mediante un cuestionario
previamente elaborado,  a  través del cual se puede conocer la  opinión  o valoración  del
sujeto seleccionado en una muestra  sobre  un asunto dado. En este proceso se utilizaron
diversas técnicas de recolección de datos como los resultados de las pruebas de estado
Saber 11, la aplicación de seis encuestas con preguntas abiertas y cerradas de estilo Likert,
talleres y  pruebas específicas de comprensión.
Por otro lado el método Deductivo fue fundamental en la  investigación, permitiendo
enfocar el problema y las bases teóricas teniendo en cuenta la observación,  los datos
empíricos y conocimientos previos de los docentes sobre el tema  para llegar a conclusiones
particulares que permitieron hacer realidad el alcance de los objetivos. De igual forma el
método Inductivo a partir de hechos singulares pasó a proposiciones generales, lo que
ayudó a la formulación de la propuesta.
Por último los resultados obtenidos en la aplicación de la propuesta pedagógica mostraron
un mejoramiento del grupo experimental que aunque no fue del 100% si reveló importantes
resultados respecto al impacto de los talleres y un acercamiento a resultados mucho más
homogéneos en la comprensión crítica de textos académicos
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De acuerdo con el proceso que se llevó a cabo en la realización del proyecto de
investigación se encontró como limitación que no se existen otros proyectos encaminados
al uso de los esquemas mentales para el desarrollo de la comprensión crítica de textos
académicos en la educación superior. Esta limitación se convierte  a su vez en una novedad
para futuras generaciones que deseen realizar investigaciones al respecto. Por otra parte,
esta estrategia didáctica permite que docentes en ejercicio y docentes en formación  la
pongan en práctica y de esta forma busquen mejorar la comprensión crítica de sus
estudiantes teniendo en cuenta que los resultados fueron favorables en este tipo de
población.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la educación superior se espera  que los estudiantes realicen  su lectura  en un nivel de
comprensión  crítico o profundo, siendo este  el  máximo nivel esperado en el desarrollo  de
un proceso de enseñanza-aprendizaje  que implica  la  comprensión de textos  y por ende el
uso de procesos de pensamiento y de lenguaje. El lector que alcanza el nivel crítico de
comprensión textual debe estar en la capacidad de elaborar argumentos para defender sus
ideas, juzgar el contenido de un texto, distinguir un hecho de una opinión,  captar sentidos
implícitos, juzgar la actuación de los personajes, analizar la intención del autor, emitir juicio
frente a un comportamiento, juzgar la estructura de un texto entre otras competencias
lectoras.
En este nivel de comprensión el lector después de la lectura, confronta el significado del texto
con sus saberes y experiencias. Luego emite un juicio crítico valorativo y la expresión de
opiniones personales las intenciones del autor del texto, lo que demanda un razonamiento más
profundo de información. (Apaza, 2011, p.2)
Cuando el estudiante logra éste nivel de comprensión le es fácil ir más allá de la
información textual por consiguiente  continúa  reelaborando un proceso de aprendizaje
que le permite un mejor desenvolvimiento de acuerdo con las exigencias del medio social
que lo rodea.
Los resultados obtenidos en Colombia en el año 2012 en las Pruebas Saber 11 muestran
una realidad preocupante. Estas pruebas fueron importantes porque nos permitieron
verificar el nivel de comprensión con que ingresan los estudiantes a la universidad. Se
hace necesario resaltar que una de las áreas que más preocupa en estos resultados es la
compresión textual a nivel crítico, tema central de esta propuesta pedagógica, referente
de la problemática que no sólo aqueja a los estudiantes de primer semestre de la
Licenciatura en Lingüística y Literatura de la universidad La Gran Colombia, sino a los
estudiantes de todo el país. Casi la mitad de los estudiantes colombianos no alcanzaron el
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nivel 2 de comprensión, lo que significa que no tienen las habilidades básicas de lectura
comprensiva que les permitan participar de manera productiva en la sociedad moderna.
Como consecuencia, estos jóvenes al ingreso a  la universidad deben enfrentarse a
diversas dificultades para seguir aprendiendo a lo largo de sus carreras. Para hacer más
evidente la problemática se hizo un análisis a las pruebas saber 11 a dos grupos de
estudiantes, uno de Control y otro Experimental, que ingresan a la Licenciatura de
Lingüística y Literatura de la universidad La Gran Colombia.
Los resultados de dicha evaluación demostraron que en la prueba de lenguaje, el 31% y el
29% de los estudiantes de cada uno de los dos grupos respectivamente, sacaron un
puntaje entre 47 y 50 sobre 100, el restante de los estudiantes obtuvieron resultados
inferiores, lo que confirma la problemática seleccionada en esta propuesta.
Según lo expuesto por el ICFES1 los resultados obtenidos por cada estudiante son
evaluados de la  siguiente  manera: en  lo que respecta al puntaje del núcleo común que
representa  la competencia general del evaluado en cada prueba, el resultado se presenta
en una escala que va de 0 a 100 puntos, de tal manera que entre 0 y 30 corresponde a
un nivel bajo, de 31 a 70, nivel medio y más de 70 lleva a nivel alto.
2.1. Resultados de la prueba Saber 11 del Grupo Control
El análisis de la tabla de resultados de la prueba Saber 11 de los estudiantes del Grupo
Control arrojó los siguientes resultados.




En la tabla 1 se observa que los 35 estudiantes que presentaron su prueba de estado en
grado 11 ninguno superó el puntaje de 58 puntos en su prueba de lenguaje y el puntaje
menor obtenido de este grupo Control fue de 41 y el promedio del puntaje general fue
49.1, puntaje por debajo de la media nacional con un puntaje inferior a 50 en el segundo
semestre del 2012.
2.2. Resultados de la prueba Saber 11 del Grupo Experimental
El análisis de la tabla de resultados de la prueba Saber 11 de los estudiantes del Grupo
Experimental arrojó los siguientes resultados.
Tabla N° 2



















En la tabla  se observa que los 34 estudiantes que presentaron su prueba de estado en
grado 11, ninguno superó el puntaje de 59 puntos en su prueba de lenguaje, el puntaje
menor obtenido de este grupo Control fue de 41 y el promedio del puntaje general fue
49.0, puntaje por debajo de la media nacional.
De igual forma, el periódico El Espectador en su artículo titulado “Futuros maestros los
peores en pruebas Saber Pro 2012”, publicado el 15 de marzo de 2012, presenta una crítica
sobre los resultados obtenidos por estos casi profesionales en su Pruebas Saber Pro.
Dicho resultado corrobora la dificultad que sigue siendo latente al final de la carrera
de los estudiantes y no es solucionada en su paso por la universidad.
De acuerdo con la Ministra de Educación María Fernanda Campo y la directora del ICFES
Margarita Peña, los estudiantes que se preparan para maestros puntuaron por debajo de la
media nacional en áreas como inglés, escritura, lectura crítica y razonamiento cuantitativo. La
ministra Campo recordó además que en la última evaluación de escalafón docente tan sólo el
18% de los que se presentaron lograron un nivel satisfactorio (…) La rectora, de la
universidad de Bolívar, asegura que cerca del 60% de los estudiantes en el país estuvieron por
debajo de la media nacional en escritura y lectura. Eso quiere decir, en pocas palabras, que
los estudiantes no alcanzan los logros básicos en esas materias. (El Espectador, 2012,
redacción vivir, p.1)
Analizando la información antes mencionada se logró confirmar que existen una serie
de factores que vienen determinando la baja comprensión lectora y que son de carácter
económico, social, político e histórico, teniendo en cuenta que este es el contexto en
el cual se encuentran inmersos los estudiantes. Por otra parte, la poca motivación y la
falta de estrategias metodológicas y didácticas relacionadas con la promoción de la
lectura como también la ausencia del hábito lector y la apatía, son factores que se han
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podido comprobar en el  desarrollo de la investigación y en el ejercicio de nuestra labor
docente.
La problemática expuesta anteriormente nos llevó a la necesidad de implementar una
estrategia metodológica para mejorar el nivel de compresión lectora de los
estudiantes que cursan primer semestre de Lingüística y Literatura en la universidad La
Gran Colombia, pues se hace necesario que los futuros docentes egresados de esta
Facultad sean lectores permanentes y eficientes para preparar y motivar a sus
estudiantes, sentando las bases de los estudios posteriores.
Es así como se diseñaron y aplicaron tres encuestas tanto a docentes como a estudiantes
con el fin de delimitar el trabajo de la propuesta. En primer lugar, se aplicó una encuesta
a estudiantes y profesores sobre el tipo de textos que más dificultad les cuesta
comprender a los estudiantes. La tipología textual se escogió teniendo en cuenta los
textos que más se utilizan en la labor pedagógica. J. Padrón (1996) señala que se llama:
Texto académico a cualquiera de las producciones orales, escritas, ensayos de investigación
libros, textos literarios, científicos, artículos textos enciclopédicos que tienen lugar en el
marco de las actividades científicas y universitarias, que responden típicamente a la intención
básica de producir o transmitir conocimientos sistemáticos de alcance social y cuyos
destinatarios son los miembros de las distintas comunidades científicas y universitarias a
nivel local, nacional o transnacional.(Padrón, 1996, p.20)
Encuesta realizada a 10 docentes de la Universidad La Gran Colombia sobre el
tipo de texto que les cuesta mayor dificultad comprender a sus estudiantes.
Tabla N°3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
1 Textos literarios X X X 3
2 Textos históricos X X 2
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Analizando los resultados de la encuesta realizada 10 docentes de la licenciatura de
Lingüística y Literatura en la Universidad la Gran Colombia  expresan que  la clase de
textos que mayor dificultad les cuesta comprender a los estudiantes son los textos
científicos, técnicos y los ensayos de investigación.
GRÁFICA 1
La gráfica 1 muestra los resultados de la encuesta, señalando el número de veces que los
textos fueron seleccionados por maestros, que afirman que los textos que mayor dificultad
3 Narraciones periodísticas 0
4 Textos judiciales X X X 3
5 Textos científicos X X X X X X X X 8
6 Textos técnicos X X X X X X X X X 9
7 Textos descriptivos X X X X 4
8 Textos expositivos X X X X 4
9 Ensayos de Investigación X X X X X X X 7
10 Artículos de opinión X X 2
11 Textos filosóficos X X X 3
12 Textos enciclopédicos X X X X X 5
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de comprensión les cuesta entender a sus estudiantes son aquellos de carácter académico
como los textos científicos, los técnicos y los ensayos de investigación.
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Encuesta realizada a 40 estudiantes de la universidad la Gran Colombia con el fin de saber cuáles son los textos que les cuesta mayor
dificultar comprender. Tabla N° 4
















































X X X X X X X 7
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En la tabla anterior se identifican los tipos de textos de mayor dificultad de comprensión
seleccionados por los estudiantes que cursan primer semestre de Lingüística y Literatura
en la universidad La Gran Colombia, además del número de estudiantes que los escogieron
a. Textos técnicos: 24 estudiantes.
b. Textos científicos: 21estudiantes.
c. Ensayos de investigación: 20 estudiantes.
Estos fueron los tres grupos de textos escogidos con mayor frecuencia por los
estudiantes, aunque es importante resaltar que la encuesta permitía seleccionar tres
opciones. (Ver anexo 1)
Gráfica 2
ENCUESTA REALIZADA A 40 ESTUDIANTES
SOBRE TIPOLOGÍA TEXTUAL
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La gráfica número 2 permite ver los resultados obtenidos y mencionados en la tabla
anterior mostrando el tipo de texto y el número de estudiantes que los seleccionaron como
uno de los textos más difíciles de comprender.
En segundo lugar, se realizó una encuesta a docentes y estudiantes de la Licenciatura de
Lingüística y Literatura de la universidad La Gran Colombia sobre la importancia de la
imagen en relación con la comprensión textual
Gráfica 3
SEGUNDA ECUESTA REALIZADA A 20 ESTUDIANTES SOBRE EL USO DE LA
IMAGEN ESTÁTICA PARA LA COMPRENSIÓN TEXTUAL.
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Teniendo como referente el resultado de la encuesta anterior realizada a los estudiantes
que cursan primer semestre de Lingüística y Literatura en la Universidad la Gran
Colombia, donde las preguntas se hicieron con el propósito de saber qué pensaban los
estudiantes sobre   la importancia, el gusto y el uso de la imagen estática al leer un libro,
dado que la propuesta de los esquemas mentales trabaja la imagen como factor
fundamental para el desarrollo de esta herramienta, se concluye que a la mayoría de los
estudiantes les gustan las imágenes, les parecen motivadoras y además complementan
la información y les ayudan  a la comprensión de los textos que leen.
Por otro lado al preguntar en una encuesta sobre el uso que los maestros dan a la imagen,
los resultados fueron de gran importancia.
Gráfica 4
SEGUNDA ENCUESTA REALIZADA A 10 DOCENTES SOBRE EL USO DE LA
IMAGEN ESTÀTICA PARA LA COMPRENSIÓN TEXTUAL.
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Analizando la gráfica 4 sobre el uso que los docentes hacen de la imagen estática como
una estrategia en el proceso de comprensión, se concluye que los docentes no la utilizan
como herramienta para mejorar el aprendizaje y la comprensión de un texto.
De igual forma se aplicó una encuesta con el propósito de saber cómo se lleva a cabo el
proceso de comprensión textual y cuál es la forma de evaluación del proceso; la encuesta
fue aplicada a 20 estudiantes y 10 docentes de la Licenciatura de Lingüística y Literatura
de la  universidad La Gran Colombia.
Gráfica 5
TERCER ENCUESTAS APLICADA  A 20 ESTUDIANTES SOBRE QUÉ ESTRATEGIAS UTILIZAN SUS
DOCENTES PARA EVALUAR LA COMPRENSIÒN TEXTUAL.
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Los resultados obtenidos muestran que a la mayoría de los estudiantes se les dificulta ir
más allá de lo que literalmente dice el texto, lo que significa que no se logra un nivel de
lectura crítico; además, la encuesta muestra que los docentes hacen un buen proceso para
evaluar la comprensión textual.
Gráfica 6
ENCUESTA REALIZADA A 10 DOCENTES PARA SABER COMO EVALUAN LA COMPRENSIÒN DE
TEXTOS Y CUAL ES EL NIVEL DE COMPRENSIÒN DE SUS ESTUDIANTES.
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Los resultados obtenidos muestran que los docentes hacen un buen proceso para evaluar la
comprensión textual de los estudiantes, pero corrobora que a la mayoría de los estudiantes
les cuesta mucha dificultad intuir lo que no aparece literalmente en el texto, lo que
significa que no se logra un nivel de lectura crítico.
Los anteriores  instrumentos fueron aplicados y analizados con el fin de mirar a fondo  el
problema que presentaban  los estudiantes que ingresaron a la licenciatura de Lingüística y
Literatura de la universidad la Gran Colombia en cuanto a comprensión crítica se refiere,
por esta razón se implementó la propuesta “Los esquemas mentales como herramienta
para  la comprensión crítica de textos académicos en la educación superior” con el fin
de definir posibles acciones  destinadas a mejorar la comprensión crítica de textos como lo
plantea Cassany “la lectura crítica es el proceso de evaluar la autenticidad y la validez del
texto y de formular una opinión sobre él” (Cassany, 2006, p.42). Por otra parte buscamos
verificar la viabilidad de la  propuesta a partir de la aplicación de doce talleres
fundamentados en el texto académico “Los Modelos Pedagógicos” de Julián de Zubiría
Samper, la temática expresada en el texto se sintetizó en mapas mentales que luego fueron
analizados por los estudiantes al igual que el contenido del texto para finalmente ser
evaluado mediante pruebas de selección múltiple con única respuesta.
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3. PREGUNTA CIENTÍFICA
¿Cómo desarrollar la comprensión crítica de textos académicos en los estudiantes de primer
semestre de la licenciatura en Lingüística y Literatura de la universidad la Gran  Colombia?
4. OBJETO DE ESTUDIO
El proceso de comprensión crítica de textos académicos en la educación superior.
5. CAMPO DE ESTUDIO
El desarrollo de la comprensión crítica de textos académicos, en estudiantes del primer
semestre de Lingüística y Literatura de la Universidad La Gran Colombia, a través de la
utilización de esquemas mentales.
6. OBJETIVO GENERAL
Diseñar, aplicar y evaluar estrategias pedagógicas y didácticas para implementar el uso de
esquemas mentales como herramientas para el desarrollo de la comprensión crítica de
textos académicos, con estudiantes de primer semestre de Lingüística y Literatura  de la
Universidad La Gran Colombia.
6.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar niveles de comprensión de lectura de estudiantes de primer semestre de
Lingüística y Literatura de la Universidad la Gran Colombia.
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Definir estrategias pedagógicas y didácticas que contribuyan al mejoramiento de la
comprensión crítica de textos académicos, utilizando los esquemas mentales como
herramientas.
Seleccionar una materia y dos grupos de estudiantes, uno experimental para desarrollar la
propuesta y otro de control, para comparar niveles de comprensión crítica de textos
académicos.
Registrar y comparar niveles de comprensión crítica de textos académicos entre el grupo
experimental y el grupo de control.
7. TAREAS DE INVESTIGACIÓN
1- En relación con los objetivos específicos se aplicó una prueba diagnóstica a los
estudiantes que cursan primer semestre de Lingüística y Literatura de la Universidad
la Gran Colombia para verificar el nivel de comprensión textual.
2- Se aplicaron dos encuestas a estudiantes  que permitieron  identificar si éstos
presentaban  dificultades a nivel de comprensión crítico y en qué tipo de textos.
3- Se aplicaron dos encuestas  a docentes de la universidad quienes en sus respuestas
afirman que los estudiantes tienen dificultades en cuanto a comprensión crítica se
refiere, específicamente en textos de carácter académico.
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4- Se diseñó una estrategia pedagógica utilizando esquemas mentales como
instrumento motivador,  en busca de mejorar la comprensión de textos académicos,
en los estudiantes  que cursan primer semestre  de la licenciatura en Lingüística y
literatura  en la Universidad la Gran Colombia.
5- Se diseñaron y aplicaron doce talleres basados en un texto académico de obligatoria
lectura para los estudiantes de primer semestre, que involucraban los esquemas
mentales como herramientas de apoyo para la comprensión del mismo.
6- Se hizo un análisis de resultados de la propuesta pedagógica aplicada.
8. HIPÓTESIS
El uso de los esquemas mentales facilitará la comprensión crítica de textos académicos en




Algunos documentos provenientes de investigaciones pedagógicas a nivel local, nacional,
internacional, permitieron orientar el presente trabajo, sin embargo, son escasas
específicamente las realizadas en Colombia.
A continuación, se referencian los siguientes trabajos académicos que por su relevancia y
aporte pedagógico, se convierten en fuente de apoyo para el desarrollo de este ejercicio
investigativo.
9.1. Investigaciones sobre  Comprensión Lectora
Apaza (2011) en su propuesta de investigación “Didáctica para el desarrollo de la
comprensión lectora” utiliza en la enseñanza- aprendizaje los textos  icónicos que generan
cambios de actitud  voluntaria cuando son de  interés  del estudiante, motivando el  hábito
por la  lectura y ampliando el conocimiento previo que poseen los jóvenes. Afirma que en
la actualidad  los esquemas tradicionales de lectura siguen vigentes. Por consiguiente se
plantean tres niveles de comprensión lectora, donde el nivel Crítico será de vital
importancia para el desarrollo de la propuesta.
Primero, el nivel literal que corresponde a la decodificación o desciframiento que
hacemos de un texto así que las respuestas de este nivel están explícitas o visibles en el
texto; la exploración  de este  nivel  de comprensión  será con preguntas literales e
interrogativas como las siguientes: ¿Qué?, ¿Cuál?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Cuánto? y
¿Por qué?. El segundo nivel, el inferencial, se ejerce cuando se activa el conocimiento
previo del lector y se formulan anticipaciones sobre el contenido del texto, a partir de los
indicios que proporciona; de acuerdo con esto, se plantean ciertas hipótesis, inferencias y
preguntas hipotéticas para reconstruir el significado del texto y explorar si el lector
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comprendió de manera inferencial. El tercero, nivel crítico o profundo, implica formación
de juicios propios con respuestas de carácter subjetivo, también identificación con los
personajes del texto y el lenguaje del autor, generando una interpretación personal a partir
de las reacciones creadas basadas en las imágenes literarias, posibilitando así la expresión
de   opiniones y juicios; en este nivel de comprensión, el lector después de la lectura,
confronta el significado del texto con sus saberes y experiencias; luego emite un juicio
crítico valorativo y la expresión de opiniones personales a partir de la decodificación de las
intenciones del autor del texto, lo que demanda un razonamiento más profundo de
información. En este último nivel es donde debieran encontrarse los estudiantes
universitarios.
Quintana (2004) comenta en su trabajo Ideas sobre la comprensión lectora y características
del lector competente, que hacer lectores autónomos significa también hacer lectores
capaces de aprender de todos los textos. Para ello, quien lee debe ser capaz de interrogarse
acerca de su propia comprensión, establecer relaciones entre lo que lee y lo que forma
parte de su acopio personal, cuestionar su conocimiento y modificarlo, establecer
generalizaciones que permitan transferir lo aprendido a otros contextos distintos. El
programa para  la enseñanza de la comprensión lectora  de Quintana incluye tres
componentes o elementos fundamentales: el desarrollo de información previa y del
vocabulario, la configuración de determinados procesos y habilidades, por último, la
correlación de la lectura y la escritura; donde las inferencias son el alma del proceso de
comprensión y se recomienda enseñar al estudiante a hacerlas desde los primeros grados
hasta el nivel universitario. “Uno de los hallazgos más comunes de los investigadores que
estudian el proceso del lector es que el hacer inferencias es esencial para la comprensión”
Anderson y Pearson (Citado por Quintana, 2004, p.7).
De igual forma, Peña (2008) realizó un trabajo de investigación a un grupo de estudiantes
argentinos de educación superior. Su trabajo tiene como objetivo ayudar al alumnado a
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conocer las estrategias que favorecen el desarrollo de su capacidad de razonamiento
argumentativo. En la investigación se reportan falencias en relación con la comprensión
textual debido a que los estudiantes sienten apatía hacia la lectura y por lo general hacen
lectura inferencial. Por otra parte, existen errores léxico-semánticos que afectan la
coherencia, errores en las relaciones anafóricas que llevan a perder la continuidad, falta
de integración  de las  secuencias textuales, ausencia de párrafos introductorios y
finales, dificultad para establecer distancia   de la propia producción textual y considerar
el texto como objeto que se construye para un uso social determinado y con una función
específica. Al final del trabajo el autor realiza propuestas de actividades de escritura y
comprensión textual para mejorar la competencia  oral y escrita.
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9.2. Investigaciones sobre los textos académicos
Carlino (2003) en su investigación “Leer textos científicos y académicos en la educación superior:
Obstáculos y bienvenidas a una cultura nueva” presenta la responsabilidad compartida entre
estudiantes, profesores e instituciones en abordar las dificultades de los estudiantes universitarios
para entender lo que leen,  asegurando que ésta se debe  a que se enfrentan por primera vez con
textos que no están dirigidos a ellos sino a los académicos. O bien, si están dirigidos a ellos, no
desarrollan todo lo que contienen ya que es inevitable que los textos tengan una figura, que destaca
y desenvuelve algunos conceptos, y un “fondo” de nociones secundarias. Entonces, para Carlino es
necesario que el docente enseñe  modos específicos de su disciplina que lleven al estudiante a
saber cómo encarar los textos, explicitando códigos de acción cognitiva sobre la bibliografía y
dando espacio en las clases para realizar lectura compartida, ayudando así  a entender lo que los
textos callan porque dan por sobreentendido.  En el año 2005 la investigadora, continuando su
labor,  propone la necesidad de implementar, a través del currículum, programas que alienten los
procesos formativos donde estudiantes, al escribir aprendan más sobre los contenidos de una
materia y esta escritura les sirva  para profundizar en los contenidos de los textos académicos.
Asegura que los profesores suelen dar por supuesto que los estudiantes al leer, saben cómo
analizar lo leído, esperan que lean y entiendan lo que ellos interpretan, entonces propone un tipo
de profesor inclusivo que ha tomado conciencia de que los alumnos son inmigrantes que enfrentan
una cultura nueva, admitiendo  el acto lector como  un desafío para cualquiera, que se trata de un
proceso de integración a una comunidad ajena y no de una dificultad de aprendizaje.
Morales & Cassany (2008) en la revista Memoralia escriben sobre su investigación titulada “Leer
y escribir en la universidad: Hacia la lectura y la escritura crítica de géneros científicos” con el
objetivo de criticar las visiones obsoletas o parciales sobre la literalidad y mostrar los puntos de
vista que adopta la concepción sociocultural. En la primera parte de su artículo, los investigadores
plantean algunos de los tópicos más enraizados sobre la lectura y la escritura en la educación
superior. En la segunda parte, ejemplifican esta concepción con la descripción sintética del
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repertorio de géneros discursivos de una comunidad científica o disciplina del saber, la
Odontología.
Narváez, Cadena & Beatriz (2009) en su trabajo de investigación “Una práctica de lectura
académica” muestran al docente y al estudiante como consumidores de información informívoros,
como participantes activos en la construcción de los campos de conocimiento académico. De ese
modo, la lectura se transforma en una práctica didáctica con los documentos escritos donde se
requiere  interrogación, pues los estudiantes necesitan estructurar su atención para revisar un
documento escrito  y por esa razón, acompañarlos con cuestionarios breves al inicio y también al
cierre de las lecturas resulta fundamental para las investigadoras. Los cuestionarios no sólo deben
explorar los contenidos de los documentos, sino también las posturas de los autores y sus
discusiones con otros, así como ayudar a la identificación de expresiones y estructuras que resultan
ser adecuadas en los campos de formación.
La propuesta asegura que acompañar las lecturas con guías de preguntas es importante, pero no
suficiente; es necesario discutir sobre lo que se lee y se interroga. La conversación sobre la lectura
ayuda a los estudiantes a comprender los contenidos, las posturas y las estructuras ahí propuestas,
además de ser una oportunidad para que el docente tome conciencia sobre la brecha conceptual
que lo aleja del estudiante. En conclusión, señala que la situación de los estudiantes colombianos
es un resultado de lo sucedido en la educación básica y media. Por consiguiente, se impone un
primer reto a la universidad: enfrentar el fenómeno entendido como una deficiencia.
Silva (2009) discute acerca de las competencias lingüístico-discursivas de los alumnos en
educación superior para comprender y producir textos académicos con el apoyo tecnológico; su
investigación titulada “Alfabetización Académica en Educación Superior” afirma que leer y
escribir textos académicos en la universidad plantea una serie de desafíos para sus principales
actores: docentes y alumnos. El contexto presenta al estudiante quien no ha podido superar las
diversas demandas lingüísticas y cognitivas asociadas a los saberes específicos de las disciplinas o
especializados de las comunidades académicas como la universitaria. Para superar esta falencia,
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propone conocer las relaciones entre géneros textuales y espacios académicos, formarse una
opinión sobre el discurso académico, identificar las características lingüísticas y discursivas del
texto académico, comparar tipologías discursivas y textuales (exposición y argumentación),
caracterizar el texto escrito como unidad comunicativa (nociones de textualidad), identificar los
elementos que intervienen en la estructura organizativa de los textos (superestructura-
macroestructura -progresión temática), revisar elementos formales de la lengua escrita y
finalmente la creación de portafolios.
Nigro (2006) en su propuesta “Leer y escribir en la universidad” brinda estrategias pedagógicas
para mejorar el paso entre la secundaria y la universidad. El objetivo de su trabajo es proponer
algunas ideas para articular mejor el salto que implica el paso de la escuela media a la enseñanza
superior. Las estrategias sugeridas por la autora son la orientación, interpretación y la selección de
textos al igual que, proponer guías de lectura o listas de ideas clave mediante el uso de
transparencias, cuadros sinópticos y mapas conceptuales que apoyen  la propuesta que se está
abordando.|
En la investigación “ Habilidades y Conocimientos básicos del estudiante universitario: hacia los
estándares nacionales” realizada por Backhoff  & Tirado (1993), se da a conocer un diagnóstico
general del nivel de habilidades y conocimientos básicos con que llega el estudiante al nivel
universitario.
9.3. Investigaciones sobre esquemas mentales
González, Castañeda & Maytorena (2006) en su libro titulado “Estrategias referidas  al
aprendizaje, la instrucción y la evaluación” mencionan:
Los mapas mentales  son útiles para lograr la organización lógica y estructurada  de los contenidos de
aprendizaje; apoyan la interpretación y la comprensión de la lectura realizada, favorecen el
establecimiento de las relaciones e importancia entre los conceptos y sirven para fijar el
conocimiento con mayor facilidad en la memoria. (p.5)
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Por otra parte, la investigación de Echevarría y Gastón (2000) titulada “Dificultades de
Comprensión Lectora en estudiantes universitarios. Implicancias en el diseño de programas de
intervención”, fue aplicada a estudiantes del primer semestre de Educación Social. Para el
ejercicio utilizaron un texto expositivo de tipo argumentativo, luego aplicaron una prueba de
comprensión lectora de opción múltiple y otra en la cual buscaron medir la realización de
resúmenes. La investigación concluye diciendo que la selección y jerarquización de la
información relevante constituye uno de los problemas más frecuentes porque los estudiantes no
identifican como información importante aquella que no aparece explícitamente en el texto sino
que requiere de procesos de generalización y de construcción; por otra parte la carencia de los
conocimientos previos en relación con el tema no les permite hacer una comprensión crítica sobre
lo que afirma el texto.
De igual forma, investigadores como Senge, Buzan y Dilts (1996) hacen referencia a la
aplicación del “Mapa Mental como herramienta que contribuye a la generación de ideas para
potenciar el liderazgo”. P or ejemplo, hicieron la prueba con un grupo de ejecutivos entre 40
y 55 años, procedentes de ambientes similares, a quienes les plantearon la realización de un
esquema mental con la palabra correr; como resultado, no se evidenció la repetición de palabras,
lo que corroboró que la técnica de diagramación mental se convierte en una herramienta
alternativa que brinda una optimización de los procesos de pensamiento, comunicación, toma de
decisiones y resolución de problemas. Esta técnica mejoró las dificultades que presentaba el
grupo en relación con la carencia de habilidades y herramientas para comprender, aplicar
y hacer partícipes a los demás de los conocimientos adquiridos, lo cual deriva en problemas de
aprendizaje, comprensión y uso de la inteligencia individual y colectiva. De acuerdo a estos
investigadores, se requieren procesos de pensamiento y comunicación que faciliten el
almacenamiento, recuperación y uso apropiado de los conocimientos y habilidades adquiridas.
La diagramación mental es una poderosa técnica gráfica que permite organizar la información en
forma rápida y eficaz es un proceso de pensamiento lógico-creativo que permite obtener la visión de
conjunto de cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana y profesional, y que permite el acceso a
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grandes cantidades de información en espacios reducidos y en muy poco tiempo. (Cervantes, 1996,
p.5)
Esto nos permite descubrir diferentes aspectos de la organización y del uso de las habilidades
cerebrales para lograr la optimización del aprendizaje y el pensamiento claro y eficaz.
Al respecto Glouberman (1991) opina que:
La imaginación es la base de nuestro ser. Todo lo que creamos en nuestra vida, sea una tortilla, una
empresa o una aventura amorosa, empieza con una imagen en nuestra mente. Símbolos
profundamente arraigados, de lo que tal vez no tenemos conciencia, estructuran nuestro pensamiento,
sentimientos, actitudes y actos. (p.22)
Lo expuesto anteriormente, significa que todo lo que se hace y se crea en la vida, desde lo más
elemental hasta lo más difícil, ha estado primero presente en la mente antes de convertirse en una
realidad.
En el mismo orden de ideas Muñoz (2009) centra su tesis doctoral en uno de esos recursos, el
mapa mental, que concreta o aplica orientaciones procedentes de los hallazgos de la neurociencia
sobre el funcionamiento del cerebro, especialmente los referidos a las modalidades de
pensamiento, la estimulación del cerebro total o el enfoque holístico del aprendizaje. El mapa
mental, ideado por Buzan (1996), es una representación gráfica de la organización de conceptos
que  imita  la  forma de  las redes neuronales. Además del resultado visual, comparte con otras
técnicas (mapas conceptuales, redes conceptuales, mapas semánticos…) aspectos técnicos como
la idea central, palabras claves, selección y organización de conceptos para la comprensión
textual. La capacidad creativa es uno de los elementos más potenciados a través del mapa
mental y constituye un elemento fundamental para facilitar las relaciones entre las diferentes
ideas, así como el recuerdo de los contenidos trabajados.
Elena (2011) en la revista de “Lingüística y Lenguas Aplicadas” presenta modelos textuales que
sirven de base para el diseño de tareas que favorecen la adquisición de esquemas de conocimiento
textual y por tanto, la aplicación de estrategias adecuadas al leer o analizar texto. La autora hace
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hincapié especialmente en el análisis o lectura del texto desde la perspectiva de un modelo global
de descripción del texto, que abarca la clase textual o ejemplar textual, y de modelos parciales, que
componen la estructuración interna del texto secuencias textuales. “el conocimiento de los
modelos textuales ofrece resultados relevantes para la generación de esquemas mentales, unidades
abstractas y variables almacenadas en la memoria a largo plazo” (p.6).
Por otro lado, Campanario y Escoriza (1996) favorecen la lectura del texto original y por ende, su
comprensión. Por tanto, el recurso didáctico que se propone parte de la idea de que los datos que
caracterizan un determinado ejemplar textual son un conjunto de elementos tanto macrotextuales
como microtextuales que el lector crítico y eficaz debe conocer previamente, saber aplicarlos en el
acto de la lectura y representarlos en esquemas mentales.
Pizarro (2008) forjó un proyecto de investigación en la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, titulado “Aplicación de  los mapas mentales en la comprensión lectora en
estudiantes del ciclo I de instituciones de educación superior”, sumiendo como objetivo central
contrastar la hipótesis que al aplicar la técnica del mapa mental se favorece significativamente la
comprensión lectora; el investigador realizó el trabajo con 209 de estudiantes de tres instituciones
de educación superior, utilizó dos grupos uno de control y otro experimental, buscando la
equivalencia en ambos grupos, tanto en rendimiento como en el conocimiento sobre mapas
mentales o entrenamiento lector. En la conclusión de este proyecto de investigación el autor
señala que la información sobre mapas mentales aún es escasa en nuestro medio y que la
mayoría de los textos escritos sobre el tema toman como referencia al texto original de Tony
Buzan, el creador de la técnica.
Ramones (citado por Leal y Osman, 2006) en su trabajo de investigación “Los Mapas mentales
como estrategia innovadora” realizado en la Unidad Educativa Departamento Libertador, tuvo
como propósito promover el uso de los mapas mentales en cada una de las disciplinas
académicas. El estudio se desarrolló bajo los postulados de la investigación acción participante, se
trabajó con una población de seis docentes a los cuales se les aplicó un cuestionario como
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instrumento. La autora concluye que los docentes no conocían la importancia de los mapas
mentales y por ende, no los utilizaban en su desempeño profesional. De allí que recomendó la
aplicación de estrategias que fomenten en los estudiantes el uso de mapas mentales en las
actividades escolares para obtener una aceptable formación y  desarrollo de la creatividad. La
investigación de Ramones guarda relación con el presente trabajo, debido a que la misma trata de
la aplicación de estrategias para fortalecer el aprendizaje y la comprensión de textos a través del
manejo de mapas mentales y de esta manera mejorar el desempeño profesional del docente.
Así mismo, Azuaje (citado por Taboada2007) elaboró un trabajo de grado titulado “Los Mapas
Mentales y su Aplicación en el Aula” ejecutada en la Unidad Educativa Santos Marquina de la
Parroquia Mesa Bolívar del Municipio Antonio Pinto Salinas del Estado Mérida; presenta como
objetivo general determinar la utilidad de los mapas mentales como recurso didáctico en el aula;
el mismo se enmarcó dentro de la perspectiva de la investigación cualitativa, fundamentándose en
la investigación acción. Además utilizó instrumentos tales como guías de observación,
láminas de acetato, revistas, periódicos impresos comerciales y estudiantiles. Los participantes
claves fueron dos docentes, la investigadora, tres docentes colaboradores y   veintinueve
estudiantes, todos de la mencionada institución y  tuvo como finalidad desarrollar acciones
para fortalecer la practica pedagógica en la elaboración de mapas mentales buscando facilitar
el aprendizaje en los estudiantes. De allí que el docente debe estar capacitado para generarle al
educando un cúmulo de estrategias didácticas que le permitan la creación de mapas
mentales, así como la interpretación y análisis de los mismos.
De acuerdo con los autores consultados y aún la misma experiencia en la aplicación de la técnica,
es claro que se está ante una estrategia de aprendizaje sumamente compleja y fascinante. El
esquema mental o la cartografía mental, como quiera llamársele, teniendo en cuenta su estructura,




El tema planteado en la investigación “Los esquemas mentales como herramienta para la
comprensión crítica de  textos académicos en la educación superior” aunque no ha sido
abordado en el ámbito educativo Colombiano, tiene antecedentes investigativos en Colombia y
otros países que sustentan la posibilidad de asumir los esquemas mentales para potenciar la
capacidad de aprender en cuanto a la comprensión lectora se refiere.
Las lecturas que son fáciles de comprender y recordar, se pueden realizar en cualquier lugar pero
también están las otras, aquellas en donde para comprender una sola línea hay que hacer un
esfuerzo mayor para no desconcentrarnos, recurrir a información complementaria científica, hacer
regresiones, analizar, sintetizar. Entonces, leer no es nada fácil, requiere de mucha concentración,
atención, memoria y percepción amplia. Los esquemas mentales se constituyen en una de las
figuras más representativas de todos los denominados organizadores gráficos, pues su elaboración
implica un compromiso total con la comprensión. Los esquemas mentales ayudan a comprender
el texto integralmente, pues el simple hecho de empezar a esbozar uno, hace que las facultades
mentales superiores sean exigidas al máximo con lo cual los procesos cognitivos que implica
comprender van en aumento y no existe tema alguno que no se pueda graficar en un esquema
mental.
10.1. ESQUEMAS O MAPAS MENTALES
Los esquemas o mapas mentales son un método visual y libre para organizar la información y
procesos mentales, desarrollado por el psicólogo británico Tony Buzan a principios de los
años setenta. Pueden definirse como un método no-lineal de diseño de información y se puede
aplicar a todos los aspectos de la vida ya que su uso proporciona mejoría en los procesos de
aprendizaje y claridad de pensamiento, y ambas características pueden  reforzar el trabajo de los
seres humanos.
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El mapa mental es una expresión del pensamiento irradiante, por tanto es una función
natural de la mente humana.  A nivel estructural tiene tres características esenciales:
a) A partir de una imagen ubicada en el centro del gráfico se propone un tema
central.
b) Los principales temas del asunto irradian de forma ramificada desde la imagen
central.
c) Las ramas comprenden una imagen o una palabra clave impresa sobre una línea
asociada. Los puntos de menor importancia también están representados como
ramas adheridas a las ramas de nivel superior.
d) Las ramas forman una estructura nodal conectada.
Los mapas mentales se pueden mejorar o enriquecer con colores, imágenes, códigos y
dimensiones que les añaden interés, belleza e individualidad, con lo que se fomenta la
creatividad, memoria y, específicamente, la evocación de la información. Los esquemas
mentales ayudan a distinguir entre la capacidad de almacenamiento mental de quien los usa y
su eficiencia mental para el almacenamiento. “De manera proporcional, el almacenamiento
eficiente de los datos multiplica la capacidad. Es igual que la diferencia existente entre un
almacén bien o mal ordenado, o que una biblioteca cuente o no con un sistema de
organización” (Buzan, 2009 p. 69). El mapa mental es una manera de plasmar en un papel la
generación, registro, organización y asociación de ideas, tal y como las procesa el cerebro
humano.
Sus bases teóricas se fundamentan en el modelo del proceso del aprendizaje, tomando en
cuenta los nuevos aportes del conocimiento de la neurofisiología, específicamente,   la
pregunta de cómo procesan la información los hemisferios cerebrales (izquierdo y derecho).
Esta técnica que genera, organiza y asocia ideas, tiene muchos beneficios. Básicamente se
usan palabras claves e imágenes, colocando en acción los hemisferios izquierdo y derecho,
dando libertad y creatividad al pensamiento, desarrollando las inteligencias y ahorrando
tiempo para el estudio. En unas hojas, solamente se condensa un paquete de memoria e
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información que posteriormente puede ser volcada en forma de
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exposición, exámenes, apuntes, resúmenes de conferencias, agendas, tomas de
decisiones, resolución de conflictos, libros, etc.
10.1.1. Las cualidades de los hemisferios cerebrales y los mapas mentales
La mayoría de los actuales métodos gráficos de organización de datos o ideas (apuntes de clase,
resúmenes, cuadros   sinópticos, enlistados de   temas)   solamente   utilizan las habilidades
de uno de los hemisferios cerebrales, el izquierdo, y desperdician el enorme potencial que
proviene de las cualidades del lado derecho.
Como se mencionó anteriormente, en el hemisferio izquierdo del cerebro se concentran funciones
que tradicionalmente son identificadas como racionales, lógicas o de control, por ejemplo la
verbalización que utiliza palabras para nombrar, describir o definir; también la capacidad
analítica  que soluciona  las cosas  paso a  paso; por  otro lado  la capacidad simbólica que se
sirve de símbolos para representar algo, como letras para los sonidos, palabras para designar
cosas o signos numéricos para cantidades de cosas;   de la misma manera la temporalidad o
secuencialidad que lleva cuenta del tiempo y ordena las cosas en sucesión, una  tras otra; por
último la linealidad que  piensa en función de  líneas encadenadas, de modo que un
pensamiento sigue directamente a otro.
Los métodos convencionales no son capaces, en la casi totalidad de los casos, de hacer más
organizadas y productivas las notas que expresan ideas, pues su presentación es dispersa,
inconexa. Este tipo de esquemas no son un estímulo creativo para el cerebro, dificultan el
recuerdo y oscurecen los asuntos verdaderamente importantes. ¿Qué es entonces, lo que hace
falta a los esquemas tradicionales de organización de ideas? La falla más común es la carencia de
elementos visuales atractivos y una disposición y presentación de los conceptos básicos que los
resalten con estrategias que ayuden a estimular la imaginación, la memoria y la comprensión de
sus relaciones como un todo. En síntesis, faltan justamente los componentes derivados de las
habilidades de percepción y manejo de información que aporta el lado derecho del cerebro.
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Equivocadamente, se tiene la costumbre de anotar las ideas, apuntes, notas y demás en orden
lineal, la mayoría de las veces, empleando un sólo color para la escritura. Con ello, se
camuflan “palabras clave” entre una serie de letras sin sentido que enturbian el buen
entendimiento y el proceso de información del cerebro. El cerebro, compuesto por un billón de
neuronas, tiene una habilidad infinita marcada por cinco funciones principales:
1.- Recepción: Sentidos del gusto, tacto, vista, olfato.
2.- Retención: Memoria retentiva.
3.- Análisis: Proceso de la información.
4.- Emisión: Modo de comunicación; acto creativo, pensamiento.
5.- Control: Funciones mentales y físicas.
Para que un esquema permita el máximo aprovechamiento del pensamiento e ideas, debería
contar con las siguientes características:
a. Identificar y destacar el tema principal que se está abordando y sus componentes
básicos (conceptualización, facultad del hemisferio izquierdo), que serían
presentados con elementos gráficos, imágenes y colores (hemisferio derecho).
b. Utilizar el menor número posible de palabras (síntesis, hemisferio izquierdo),
agrupados en categorías y jerarquizados (hemisferio izquierdo), y dispuestos
espacialmente (hemisferio derecho).
c.   Observar las relaciones parciales (detalles, hemisferio izquierdo) y totales
(hemisferio derecho), que faciliten su análisis (hemisferio izquierdo) y permita el
descubrimiento de relaciones no obvias que estimulen la imaginación, la
comprensión, la creatividad (hemisferio derecho), y la obtención de mejores
conclusiones (hemisferio izquierdo), que se concreten en palabras escritas, habladas
o en planes de acción (hemisferio izquierdo).
La máxima utilización  del potencial de los dos hemisferios cerebrales trabajando de
manera conjunta debiera ser el objetivo principal de cualquier herramienta que pretenda
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ayudar a acceder de manera eficaz a los contenidos de la mente. Esta es, justo, la razón de ser de
la técnica.
10.1.2. ¿Cómo se hace un Mapa Mental?
La elaboración del mapa mental implica la realización de los siguientes pasos:
1) Colocar el concepto principal en el centro de una página.
2) Escribir los conceptos básicos que lo sustentan conectándolos con líneas al concepto
central en el sentido de las manecillas del reloj.
3) Utilizar sólo palabras claves, con el menor número de frases, para categorizar y
jerarquizar los conceptos básicos.
4) Incluir elementos visuales, como dibujos, imágenes, símbolos y grafismos, para enfatizar
los conceptos más importantes.
5) Agregar colores que ayuden a organizar visualmente los conceptos.
10.2. COMPRENSIÓN CRÍTICA
Leer es más que un simple acto mecánico de descifrado de signos gráficos, es por encima de
todo un acto de razonamiento, ya que de lo que se trata es de saber guiar una serie de
razonamientos hacia la construcción de una interpretación del mensaje escrito a partir de la
información que proporcionen el texto y los conocimientos del lector y a la vez iniciar otra serie
de razonamientos para controlar el progreso de esa interpretación de tal forma que se puedan
detectar las posibles incomprensiones producidas durante la lectura.
Se llevaron a cabo múltiples investigaciones referentes a este tema y puede destacarse la del autor
Hall retomado por Buzan (2004), el cual sintetiza en tres puntos lo fundamental de esta área:
1. La lectura eficiente es una tarea compleja que depende de procesos perceptivos,
cognitivos y lingüísticos.
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2. La lectura es un proceso interactivo que no avanza en una secuencia estricta desde
las unidades perceptivas básicas hasta la interpretación global de un texto, sino un
proceso en el que el lector experto deduce información de manera simultánea de
varios niveles distintos, integrando a la vez información grafofónica, morfémica,
semántica, sintáctica, pragmática, esquemática e interpretativa.
3. El sistema humano de procesamiento de la información es una fuerza poderosa,
aunque limitada, que determina la capacidad de procesamiento textual.
El lector competente actúa deliberadamente y supervisa constantemente su propia comprensión.
Está alerta a las interrupciones de la comprensión, es selectivo en dirigir su atención a los
distintos aspectos del texto  y precisa progresivamente su interpretación textual.
10.2.1. Niveles de comprensión lectora
En el proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones que pueden clasificarse en los
siguientes niveles:
1.   Comprensión literal, se recupera la información explícitamente planteada en
el texto y se la reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis.
2.   Comprensión inferencial, utiliza los datos del texto, las experiencias
personales y la intuición del lector para realizar conjeturas o hipótesis.
3.   Comprensión crítica, mediante la cual se emiten juicios valorativos.
10.2.1.1. Nivel Crítico
En este nivel el lector emite juicios sobre el texto leído, lo acepta o rechaza pero con
fundamentos, la lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la formación del
lector, su criterio y conocimientos de lo leído. Este nivel es base de este trabajo de investigación
pues debería ser éste el nivel de los estudiantes universitarios.
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En este nivel los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. Los
juicios pueden ser:
a. De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo
rodean o con los relatos o lecturas.
b. De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de
información.
c. De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para
asimilarlo.
d. De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores
del lector.
La lectura crítica se concibe como  la capacidad que permite el procesamiento activo,
reflexivo y analítico que el lector realiza sobre el texto para “llegar a su sentido profundo, a las
ideas subyacentes, a los fundamentos y razonamientos y a  la ideología implícita” (Serrano
& Madrid, 2007, p. 61). Supone no aceptar las ideas y razonamientos del autor, sin antes
discutirlos reflexivamente, prestar atención cuidadosa a las diversas connotaciones de los
enunciados, considerar explicaciones alternativas, cuestionar imprecisiones u opiniones
contrarias, identificar puntos de vista e intenciones, distinguir posiciones y contrastarlas con otras
alternativas y construir posiciones propias.
El lector crítico lee usando un pensamiento crítico estrechamente ligado a la capacidad de
observación y de reflexión para desentrañar lo implícito, objetar y refutar con consciencia,
cuestionar razonablemente y argumentar y sostener los puntos de vista con convicción. El
pensamiento crítico es ese modo de pensar sobre cualquier tema, contenido o problema en el
cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes
del acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales. El pensamiento crítico es auto-
dirigido, auto-disciplinado, auto-regulado y auto-corregido, supone someterse a rigurosos
estándares de excelencia y dominio consciente de su uso. Este pensamiento requiere el desarrollo
de una serie de destrezas y subdestrezas intelectuales.
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Las seis destrezas articuladoras son interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y
auto regulación; a su vez, cada una implica subdestrezas, tal y como se señala en seguida, de
acuerdo con lo planteado en el Informe Delphi.
a. Interpretación: Comprender y expresar el significado y la importancia o alcance de una
gran variedad de experiencias, situaciones, eventos, datos, juicios, convenciones, creencias,
reglas, procedimientos o criterios. Las subdestrezas que la componen son categorización,
decodificación de significados y clarificación de significados.
b. Análisis: Identificar las relaciones causa-efecto obvia o implícita en afirmaciones,
conceptos, descripciones u otras formas de representación que tienen como fin expresar
creencias, juicios, experiencias, razones, información u opiniones. Las subdestrezas que la
componen son examinar ideas, identificar argumentos y analizar argumentos.
c. Evaluación: Determinar la credibilidad de las historias u otras representaciones que
explican o describen la percepción, experiencia, situación, juicio, creencia u opinión de una
persona. Determinar la fortaleza lógica de las relaciones de inferencia entre afirmaciones,
descripciones, cuestionamientos u otras formas de representación. Las subdestrezas que la
componen son valorar enunciados y valorar argumentos.
d. Inferencia: Identificar y ratificar elementos requeridos para deducir conclusiones
razonables; elaborar conjeturas e hipótesis; considerar información pertinente y deducir
consecuencias a partir de datos, afirmaciones, principios, evidencias, juicios, creencias,
opiniones, conceptos, descripciones, cuestionamientos u otras formas de representación. Las
subdestrezas que la componen son examinar las evidencias, conjeturar alternativas y deducir
conclusiones.
e.  Explicación: Ordenar y comunicar a otros los resultados  de nuestro  razonamiento;
justificar el razonamiento y sus conclusiones en términos de evidencias, conceptos,
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metodologías, criterios y consideraciones del contexto y presentar el razonamiento en una
forma clara, convincente y persuasiva. Las subdestrezas que la componen son enunciar
resultados, justificar procedimientos y presentar argumentos.
f. Auto-regulación: Monitorear en forma consciente nuestras actividades cognitivas, los
elementos utilizados en dichas actividades y los resultados obtenidos aplicando,
principalmente, las habilidades de análisis y de evaluación a nuestros juicios con el
propósito consciente de cuestionar, validar o corregir bien sea nuestros razonamientos o
nuestros resultados. Las subdestrezas que la componen son auto examinarse y auto
corregirse.
Los esquemas mentales fortalecen el desarrollo de dos destrezas (la interpretación y el análisis)
debido a la caracterización y forma de trabajo. Es así como en esta investigación  se
involucraron tales destrezas y subdestrezas en el desiseño y aplicación de los talleres para lograr
el análisis crítico de las lecturas establecidas.
10.3. EL TEXTO ACADÉMICO
Se puede llamar texto académico a cualquiera de las producciones orales, escritas, audiovisuales
etc.  que  tienen lugar en el marco de  las actividades científicas y universitarias, que
responden típicamente a la intención básica de producir o transmitir conocimientos sistemáticos
de alcance social y cuyos destinatarios son los miembros de las distintas comunidades científicas
y universitarias a nivel local, nacional o transnacional.
Los textos académicos son por ejemplo, un artículo de una revista especializada en alguna
disciplina, una clase magistral de apertura de un curso universitario, un trabajo de grado o de
ascenso, una ponencia en unas jornadas de investigación, un registro documental en video
acerca de un hecho bajo estudio, etc. No serían, en cambio, textos académicos las películas de las
salas de cine o  televisión, las obras literarias, los documentos religiosos, las alocuciones políticas,
las comunicaciones cotidianas, etc. En síntesis, si presuponemos una
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definición ordinaria de lo "académico" como ámbito particular en que se desarrollan actividades
de producción y  transmisión del conocimiento institucionalizado, entonces serán textos
académicos todos aquellos productos comunicativos que se generan en ese ámbito. Las
universidades, los centros de investigación y en general, las organizaciones vinculadas al
conocimiento sistemático-socializado constituyen las "academias", es decir, las entidades donde
se genera ese tipo de textos. Es por eso que el texto académico tiene un carácter eminentemente
institucional y corresponde a un esquema comunicativo particularmente diferenciado de los
esquemas individuales, domésticos o cotidianos, en el sentido de que pertenece al género de los
comportamientos formales y altamente regulados desde el punto de vista   social: es un
hecho eminentemente transindividual o supraindividual.
Un texto académico puede estar acuñado en cualquiera de los códigos y medios disponibles para
cualquier tipo de comunicación: oral (una conferencia, por ejemplo), escrito (como un artículo o
libro), audiovisual (un video, por ejemplo), etc. Sin embargo, para efectos prácticos, el presente
trabajo se limitará exclusivamente a aquel texto académico que se materializa a través del
lenguaje escrito dejando, entonces, fuera de este estudio los demás textos académicos, aquellos
que no se "leen" a partir de la lengua escrita. Asumiremos entonces que todo texto académico, en
general, se adscribe a las siguientes modalidades de producción.
10.3.1. Desde el punto de vista de requerimientos organizacionales:
a) Tesis, trabajos de grado y, en general, asignaciones curriculares de
formación profesional.
b) Trabajos de ascenso.
c) Asignaciones profesionales de estudio o investigación (trabajos de
responsabilidad profesional).
d) Trabajos libres, de iniciativa personal.
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10.3.2. Desde el punto de vista de condiciones de difusión o entrega:
a) Artículos en publicaciones periódicas o en compilaciones impresas
b) Ponencias y participaciones escritas en eventos académicos
c) Libros (editados)
d) Trabajos no editados, de circulación restringida (pre publicaciones, "papers",
textos de correo electrónico, mimeografías, etc.).
Finalmente, un texto académico vendría dado por los siguientes rasgos esenciales:
Intención: directamente asociada a los procesos de producción del conocimiento.
Destinatarios: miembros de la comunidad académica.
Origen: “academias", es  decir,  instituciones  ligadas  a la producción  del conocimiento
(Universidades, círculos científico-tecnológicos, centros de investigación, etc.).
Así pues, la característica  principal del texto académico es su eminente carácter
institucional el cual lo lleva a situarse dentro del contexto académico específicamente. “Este
contexto es bastante amplio y aunque sus producciones reciben el nombre de textos académicos
no todas son iguales, se diferencian entre sí, gracias al marco situacional en el que se inscriben  y
se asemejan a cualquier otro texto escrito en la rigurosidad de su producción” (Padrón,
1996, p.30).
10.3.3.  Algunas consideraciones básicas sobre los textos académicos
Se entiende por texto académico aquel que se propone la comunicación de un saber científico
disciplinar, para lo cual emplea los modos discursivos de la exposición, la explicación y la
argumentación. Pero, además, lo que lo caracteriza puntualmente es su uso y circulación en las
instituciones educativas.
Los textos académicos son piezas comunicativas fundamentales en cualquier estudio o nivel
superior (Universitario, el  Doctorado, etc.) y que, por lo  tanto, necesitan de un
acercamiento específico y  singular. La experiencia docente demuestra que una de la
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carencias principales en los estudiantes de niveles superiores son los problemas de redacción,
la comprensión crítica y el manejo de este tipo de textos.
10.4. Ensayo académico
El texto académico trabajado durante la investigación fue el ensayo académico ya que las
características de estos textos permiten una visión crítica del lector. Arreola (2004) argumenta
que el ensayo académico es un tipo de composición escrita en prosa que de forma breve
analiza, interpreta o evalúa un tema, en otras palabras, intenta resolver un problema por medio
de argumentos. Este tipo de texto trata de responder un interrogante, respalda una tesis por
medio de la argumentación; el ensayo académico motiva el pensamiento crítico e
independiente de quien escribe, ya que incita al estudiante a buscar un problema y su
posible solución, así como un análisis profundo e individual de algún tema en particular.
Se elige esta tipología textual ya que el ensayo desempeña un papel importante dentro del
medio académico, debido a que se considera un buen recurso para la evaluación del
conocimiento adquirido por los estudiantes. En los talleres que fueron aplicados en el
transcurso de la investigación se utilizó este tipo de texto académico, texto que fue de gran
ayuda para evaluar, ya que motivó tanto la postura crítica del estudiante así como la
demostración de los conocimientos adquiridos en el área que se investigó. Por otro lado,
este tipo de texto es bastante flexible y se puede aplicar a todas las áreas de estudio e
investigación (con sus debidas variaciones), así que es una herramienta ideal para evaluar el
manejo de los recursos argumentativos, expositivos y persuasivos del estudiante.
11. METODOLOGÍA
En la realización de la investigación se elaboró un trabajo estructurado que guió la ejecución del
mismo permitiendo alcanzar los objetivos de la propuesta.
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Lo importante en este trabajo investigativo fue la selección de métodos y técnicas adecuadas,
tomando en cuenta la naturaleza del estudio cualitativo “que abarca el estudio, uso y recolección
de una gran variedad de materiales empíricos, estudio de casos, experiencia personal,
introspectiva  textos observacionales que describen los momentos habituales  y problemáticos y
los significados en la vida de los individuos” (Vasilachis, 2006, p.24). Por consiguiente, los
métodos y técnicas seleccionados permitieron implementar unas  fases en  la  investigación que
dieron lugar por su estructura a la Investigación Acción determinada como “una forma de
indagación introspectiva colectiva expedida por participantes en situaciones sociales o
educativas” (Stenhouse 1991, p.9).
De igual forma Lewin (1992) plantea que la investigación-acción estudia los problemas resultantes
de las necesidades  sentidas por un grupo particular en un espacio limitado, en un tiempo dado en un
contexto concreto, su finalidad está orientada hacia  la solución de un problema concreto, percibido y
definido por la comunidad con el compromiso del investigador. En éste caso fueron los problemas de
comprensión crítica de textos académicos en los estudiantes que cursaban primer semestre de
Lingüística y Literatura en la Universidad la Gran Colombia.
En la metodología de esta investigación se establecieron tres fases con el fin de cumplir con los
requisitos involucrados en la propuesta. La primera denominada fase Preliminar desarrolló una
evaluación diagnóstica para determinar las necesidades de los estudiantes que cursaban primer
semestre de Lingüística y Literatura de la Universidad La Gran Colombia, La segunda llamada
fase de desarrollo presentó la propuesta titulada “LOS ESQUEMAS MENTALE COMO
HERRAMIENTA PARA LA COMPRENSIÓN CRÍTICA DE LOS TEXTOS
ACADÉMICOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR”  buscando del mejoramiento de la
comprensión crítica de textos académicos de los estudiantes escogidos en la muestra a través de
los esquemas mentales y es aquí donde la investigación acción permitió vincular el enfoque
cuasi-experimental utilizando en la aplicación de la propuesta un Grupo Control y un Grupo
Experimental permitiendo “evaluar la acción y establecer si los resultados se corresponden con
las expectativas” (Lewin 1992, p.5). En el enfoque Cuasi-experimental los estudiantes  no son
asignados al azar, sino que ya estaban formados antes del experimento, son grupos intactos
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como afirma Hernández (Citado por Lewin1992, p.6). Para designar los grupos Control y
Experimental se hizo un análisis de los grupos buscando igualdad en el número de estudiantes y
de resultados obtenidos en su prueba Saber 11 dando así un equilibrio en el estudio y la tercera
nombrada fase de evaluación donde se mostraron los resultados obtenidos tanto del Grupo
Control como del Grupo Experimental en la aplicación de la propuesta.
Uno de los métodos de investigación empleados corresponde al empírico “siendo una técnica de
adquisición de  información  de interés  sociológico,  mediante un  cuestionario  previamente
elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión  o valoración  del  sujeto seleccionado
en una muestra  sobre  un asunto dado” (Mendoza, 2013, p.31) . En este proceso se utilizaron
diversas técnicas de recolección de datos como los resultados de las pruebas de estado Saber 11,
la aplicación de seis encuestas con preguntas abiertas, cerradas y estilo de Likert, talleres y
pruebas especificas con preguntas tipo ICFES.
Por  otro lado, el método deductivo fue fundamental en la investigación, permitiendo
enfocar el problema y las bases teóricas teniendo en cuenta la observación,   los datos
empíricos y conocimientos previos de los docentes sobre el tema para llegar a conclusiones
particulares que permitieron hacer realidad el logro de los objetivos. De igual forma el método
inductivo a partir de hechos singulares se pasó a proposiciones generales, lo que ayudó a la
formulación de la propuesta.
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11.1. Los instrumentos de recolección de información en la prueba Diagnóstica.
Para el desarrollo de esta investigación fue necesario utilizar herramientas que permitieron
recolectar el mayor número de información necesaria con el fin de obtener un conocimiento
más amplio de la realidad de la problemática.
Se requirió la recopilación de resultados de la prueba Saber 11 de los estudiantes que
ingresaban a  primer  semestre  de Lingüística y Literatura de  la  universidad La  Gran
Colombia, donde se tuvo en cuenta los resultados de sus pruebas en lengua castellana,
pues ésta es la base de su carrera. También se realizaron seis encuestas a estudiantes y
docentes dado que estas permitieron recoger testimonios, tal y como lo señala Babbie
(1999). Algunas encuestas involucraron preguntas con respuestas tipo Likert, por ejemplo
preguntas del tipo: “numere de 1 a 7, siendo 1 el de mayor uso”, “seleccione los tres que
usted considera de mayor dificultad” y “marque con una X en nunca, casi nunca, casi
siempre o siempre según corresponda para cada indicador”. (Ver anexo 1)
11.2. Los instrumentos de recolección de información durante la aplicación de la
propuesta.
La propuesta tuvo como base el desarrollo y aplicación de doce talleres donde se trabajó
la comprensión crítica de textos académicos utilizando en cada uno de estos el
esquema mental como herramienta facilitadora. Se seleccionó la asignatura “Modelos
Pedagógicos”,  que permitió y facilitó el proceso de investigación. De igual forma,
los  talleres  trabajaron temáticas de carácter académico a través de la lectura de ensayos
críticos de Julián de Zubiria Samper (2006), dado que estas son lecturas de carácter
obligatorio en el curso.
TALLER TEMA
Taller 1 Pedagogía Dialéctica
Taller 2 El currículo educativo
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Taller 3 Los contenidos o la concreción de los propósitos educativos
Taller 4 La pedagogía tradicional
Taller 5 Modelo pedagógico hetero- estructurarte
Taller 6 La pedagogía tradicional y  modelo pedagógico hetero-estructurarte
Taller 7 La escuela activa
Taller 8 La Escuela activa y los modelos esteroestructurantes
Taller 9 La visión del modelo pedagógico autoestructurante
Taller 10 Las corrientes constructivistas y los modelos autoestructurantes
Taller 11 Principios epistemológicos constructivistas
Taller 12 El constructivismo a nivel pedagógico
Los primeros talleres fueron elaborados para ir mostrando cómo se emplea un esquema
mental al realizar la comprensión de un texto, los siguientes apoyaron paso a paso la forma
de elaborar los esquemas mentales y los últimos talleres le permitieron crear a los
estudiantes sus propios esquemas mentales.
11.3. Población y muestra
La propuesta de investigación se llevó a cabo con estudiantes   de primer semestre de la
Licenciatura en Lingüística y Literatura, Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad La Gran Colombia, ubicada en la Cra 6 Nº 13-40, localidad 17 (la Candelaria)
Bogotá.
Esta población está compuesta por jóvenes cuyas edades oscilan entre los 17 y 20 años,
sexo masculino y femenino y viven en estratos tres y cuatro, identificados con principios
éticos – morales de la formación cristiana, que aceptan plenamente su ser como individuo
social desde todas las dimensiones, siendo conscientes de su formación integral,
asimilando de forma permanente los conocimientos, habilidades, valores y destrezas en el
actual mundo globalizado.
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La población de estudio está conformada   por 69 integrantes y la designación de los
grupos Experimental y de Control han sido retomadas buscando la igualdad en cuanto al
número de estudiantes. El grupo de Control conformado por 35 estudiantes y un Grupo
Experimental compuesto por 34 estudiantes, ambos grupos presentan características
similares.
Cabe resaltar que  acorde con las líneas de investigación de la Universidad Libre, este
trabajo se inscribe en Pedagogía de la lengua materna, la literatura y las lenguas
extranjeras y en la sublínea de investigación, docencia y práctica pedagógica.
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12. PROPUESTA
LOS ESQUEMAS MENTALES COMO HERRAMIENTA PARA LA




Los resultados en Colombia de  las pruebas Saber  11 como hemos comentado antes
muestran una realidad preocupante; casi la mitad de estos estudiantes no alcanzan el nivel
2 de comprensión, lo que significa que no tienen las habilidades básicas de lectura que les
permiten participar de manera productiva en una vida universitaria.
Dada la importancia de la lectura en el aprendizaje y en el desarrollo del pensamiento, se
analizaron los resultados obtenidos en la prueba Saber 11 de la muestra seleccionada.
Ya que no se puede desconocer la lectura como un proceso complejo de actividades
mentales que implican reflexión, imaginación, comprensión, recreación e interpretación
y además que involucra intereses, hacer comparaciones, establecer relaciones y producir
significados, se plantea en esta propuesta el uso de los esquemas mentales como
facilitadores de   la comprensión de los estudiantes que inician su proceso universitario.
Atendiendo a esta problemática se recogieron los puntajes que obtuvieron los
estudiantes del grupo A y C de primer semestre de Lingüística y Literatura de la
universidad La Gran Colombia, pues es requisito presentar este puntaje para poder iniciar
sus estudios en dicha universidad. Los resultados obtenidos en estas pruebas se
encuentran por debajo de la media con puntajes promedio entre 4.7 y 4.9. (Ver anexo 3)
Se aplicó una prueba de comprensión lectora para establecer el nivel de los estudiantes,
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utilizando el ensayo crítico del autor Estupiñan Noel  titulado “Modelos
pedagógicos”. Los puntajes obtenidos en esta prueba fueron entre 5.1 y 5.3
respectivamente en cada uno de los grupos; de allí  la necesidad de iniciar el  di seño
de es ta propuesta. (Ver Anexo 4).
De acuerdo con el pensamiento crítico, una forma efectiva de comprender un ensayo,
artículo o capítulo es mediante el análisis de elementos del razonamiento del autor,
planteados en el informe Delphi; así  se elaboraron y  d e s a r r o l l a r o n doce (12)
talleres, acorde con las temáticas y lecturas del curso; una vez se habían desarrollado tres
talleres, se aplicaba una prueba de comprensión de lectura con preguntas de selección
múltiple, de tal manera que en definitiva se aplicaron cuatro pruebas que permiten
evidenciar los resultados sobre la utilización de esquemas mentales como herramienta para
la comprensión de textos académicos en la educación superior (Ver anexo 7).
12.2. Fase de Desarrollo
12.2.1. Talleres
Los talleres fueron construidos atendiendo a la temática que la asignatura “Modelos
Pedagógicos” de primer semestre de Lingüística y Literatura de la universidad La Gran
Colombia tiene determinada en su plan de estudios (ver anexo 8). De igual forma,
los talleres trabajan la comprensión crítica de los estudiantes utilizando en cada uno de
ellos el esquema  mental como herramienta facilitadora. En el proceso de
construcción de los talleres se tuvo en cuenta el informe Delphi para el desarrollo de las
destrezas de Interpretación y Análisis que son fundamentales en el desarrollo del
pensamiento crítico. (Ver anexo 5). El trabajo desarrollado por Paul, R. & Elder (2003)
fue base fundamental en el proceso de construcción y reconstrucción de los talleres.
Durante la aplicación de los talleres se realizó un acompañamiento continuo utilizando una
plantilla que les permitió a los estudiantes conocer la sugerencia de mejoramiento de
sus esquemas mentales para alcanzar mejores resultados en su proceso de comprensión
crítica. (Ver anexo 6)
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Las temáticas asociadas con cada uno de los talleres son de carácter académico, a través de
la lectura de ensayos críticos de Julián de Zubiría Samper:
a. Taller 1, “Pedagogía Dialéctica”
b. Taller 2, “El currículo educativo”
c. Taller 3, “Los contenidos o la concreción de los propósitos educativos”
d. Taller 4, “La pedagogía tradicional”
e. Taller 5, “Modelo pedagógico hetero- estructurante”
f. Taller 6, “La pedagogía tradicional y modelo pedagógico hetero-estructurante”
g. Taller 7, “La escuela activa”
h. Taller 8, “La Escuela activa y los modelos esteroestructurantes”
i. Taller 9, “La visión del modelo pedagógico autoestructurante”
j. Taller 10, “Las corrientes constructivistas y los modelos autoestructurantes”
k. Taller 11, “Principios epistemológicos constructivistas”
l. Taller 12, “El constructivismo a nivel pedagógico”
12.2.1.1. Cronograma de aplicación de la propuesta (Duración: primer semestre
del 2013)
Se estableció un cronograma que permitió trabajar con los estudiantes durante un
semestre, en este se ubicaron fechas de la prueba diagnóstica, los talleres y  las
pruebas de comprensión de lectora aplicadas.
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Talleres y pruebas elaboradas  para  evaluar el uso de los esquemas mentales como
herramienta de comprensión crítica de textos académicos, en los estudiantes de
primer semestre de Lingüística y Literatura   de la Universidad la Gran Colombia.
Fechas Actividad
4 de marzo Prueba Diagnóstica “Prueba de
comprensión lectora”
Del 6 al 8 de marzo Taller 1
Del 11 al 15 de marzo Taller 2
Del 18 al 21 de marzo Taller 3
22 abril Prueba de comprensión lectora
Del 1 al 5 de abril Taller 4
Del 8 al 12 de abril Taller 5
Del 15 al 18 de abril Taller 6
19 de abril Prueba de comprensión lectora
Del 29 de abril al 3 de mayo Taller 7
Del 6 al 10 de mayo Taller 8
Del 14 al 16 de mayo Taller 9
17 de mayo Prueba de comprensión lectora
Del 20 al 24 de mayo Taller 10
Del 27 al 31 de mayo Taller 11
Del 4 al 6 de mayo Taller 12
7 de junio Prueba de comprensión lectora
12.3 Fase de Evaluación
12.3.1.  ANÁLISIS DE RESULTADOS
La evaluación fue un proceso permanente, en la medida en que se ejecutaron los
talleres, se fueron evaluando a través de pruebas de comprensión crítica.
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La universidad La Gran Colombia en su primer semestre de Lingüística y Literatura del
presente año tiene tres grupos que cursan primer semestre de los cuales se tomaron como
muestra  dos grupos  de manera aleatoria con números similares en su cantidad de
estudiantes; el grupo A con 35 (Grupo Control) y el grupo C (Grupo Experimental) con
34 estudiantes.
El primer análisis que se realizó fue el puntaje que obtuvieron en su prueba Saber 11 en el
área de Español (prueba obligatoria para iniciar estudios en la universidad) y en segundo
lugar una prueba de comprensión de lectura que se le aplicó a los dos grupos antes de
iniciar la aplicación de talleres con el Grupo Experimental.
Después de la aplicación de la prueba diagnóstica se trabajaron los 12 talleres con el Grupo
Experimental y cuatro pruebas de comprensión lectora mientras que al Grupo Control
sólo se le aplicaron las cuatro pruebas de comprensión; de esta manera se buscaba cotejar
los resultados de ambos grupos.
12.3.1.1. Resultados de la prueba Saber 11
El análisis de la tabla de resultados de la prueba Saber 11 de los estudiantes del Grupo
Control arrojó los siguientes resultados.
Tabla 1








En la tabla 1 se observa que los 35 estudiantes que presentaron su prueba de estado en
grado 11 ninguno superó el puntaje de 58 puntos en su prueba de lenguaje y el puntaje
menor obtenido de este Grupo Control fue de 41 y el promedio del puntaje general fue 49.1,
puntaje  por debajo de la media nacional. (Ver anexo 3)
De igual forma el análisis de la tabla 2 de los resultados de la prueba Saber 11 de los
estudiantes del Grupo Experimental arrojó los siguientes resultados.
Tabla 2










En la tabla 2 se observa que d e los 34 estudiantes que presentaron su prueba de
estado en grado 11, ninguno superó el puntaje de 59 puntos en su prueba de lenguaje,
el puntaje menor obtenido de este Grupo Control fue de 41 y el promedio del puntaje





El gráfico 7 y 8 muestran el porcentaje de respuestas del Grupo Control y del
Grupo Experimental.
Gráfico 7 Gráfico 8
Los resultados de los grupos son muy parecidos, los porcentajes de estas gráficas
muestran estudiantes con puntajes muy bajos y que inician así un proceso de educación
superior.
12.3.1.2.  Resultados de la prueba diagnóstica
La prueba diagnóstica se realizó tanto al Grupo Control como al Grupo Experimental para
verificar su nivel de comprensión de lectura, haciendo uso de una prueba con
características similares a las que serían utilizadas durante la aplicación de la propuesta; de
esta manera se buscaba medir el nivel de comprensión de los estudiantes y comparar el
resultado de los dos grupos.
La tabla 3 muestra un análisis de los datos obtenidos por el Grupo Control en su prueba
diagnóstica, enseñando que de 35 estudiantes que presentaron la prueba, el puntaje
máximo obtenido fue 10, el puntaje mínimo fue 2 con un rango entre estos dos factores
de 8, el promedio de puntaje alcanzado fue 5.1, el número de preguntas acertadas que más
se repite es 4 y   presenta una desviación estándar de 2 respecto a la medida de
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dispersión que presentan las respuestas agrupadas de los estudiantes en la  prueba
diagnóstica.
Tabla 3










La tabla 4 muestra un análisis de los datos obtenidos por el Grupo Experimental en
su prueba diagnóstica, mostrando que de 34 estudiantes que presentaron la prueba el
puntaje máximo obtenido fue 10, el puntaje mínimo fue 2 con un rango entre estos dos
factores de 8, el promedio de puntaje alcanzado fue 5.3, el número de preguntas acertadas
que más se repite es 5 y presenta una desviación estándar de 2 respecto a la medida de
dispersión que presentan las respuestas agrupadas de los estudiantes en  la prueba
diagnóstica.
Tabla 4











12.3.1.3. Análisis de los resultados de la prueba de comprensión lectora 1. Grupo de
Control
Los resultados del Grupo Control que presenta la tabla 5 indican que de 35 estudiantes que
presentaron la prueba, el puntaje máximo obtenido fue 9, el puntaje mínimo fue 2 con un
rango entre estos dos factores de 7, el promedio de puntaje alcanzado fue 5.1, el número
de preguntas acertadas  que más se repite es 4 sobre un puntaje máximo de 10 puntos.
Tabla 5










La tabla también presenta una desviación estándar de 1.9 respecto a la medida de
dispersión que presentan las respuestas agrupadas de los estudiantes en su primera
prueba de Teniendo en cuenta la experiencia obtenida a través de la investigación.
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“Los esquemas mentales como herramienta de comprensión crítica de textos
académicos en la educación superior”, es necesario señalar las siguientes
recomendaciones para futuras investigadores del tema:
 Es importante capacitarse en la lectura, análisis y elaboración de
esquemas mentales, la comprensión crítica y los textos académicos.
 Los resultados de la investigación no serán los mismos, ya que la
población y muestra escogida serán diferentes.
 Leer otro tipo de experiencias de investigadores en el tema ampliará la
visión de la investigación.
 La puesta en práctica de la propuesta permitirá lograr unos resultados más
objetivos.
Gráfica 9
12.3.1.4. Análisis de los resultados de la prueba de comprensión lectora 1. Grupo
Experimental
Por otro lado los resultados del Grupo Experimental que presenta la tabla 6 indican que de
34 estudiantes que presentaron los talleres 1,2 y 3 y la prueba de compresión de lectura 1,
el puntaje máximo obtenido fue 9, el puntaje mínimo fue 1 con un rango entre estos dos
factores de 8, el promedio de puntaje alcanzado fue 4.6, el número de preguntas acertadas
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que más se repite es 4 sobre un puntaje máximo de 10.
Tabla 6










También presenta una desviación estándar de 1.9 respecto a la medida de dispersión que
presentan las respuestas agrupadas de los estudiantes en su primera prueba de comprensión
lectora como vemos en la gráfica 10.
Gráfica 10
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12.3.1.5. Análisis de los resultados de la Prueba de comprensión lectora 2. Grupo
Control
La tabla 7 presenta los datos descriptivos del Grupo Control en su prueba de comprensión
de lectura 2, indicando que el puntaje máximo obtenido fue 10, el puntaje mínimo fue 1
con un rango entre estos dos factores de 9, superior al de la prueba anterior, el promedio de
puntaje alcanzado fue 5.2, el número de preguntas acertadas que más se repite es 6 de
un puntaje máximo de 10.
Tabla 7










A su vez presenta una desviación estándar  de 2.1 respecto a la medida de dispersión que
presentan las respuestas agrupadas de los estudiantes en su segunda prueba de comprensión
lectora como vemos en la gráfica 11.
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Gráfica 11
12.3.1.6. Análisis de los resultados de la Prueba de comprensión lectora 2. Grupo
Experimental
Así mismo la tabla 8 presenta los datos descriptivos del Grupo Experimental que en su
prueba de comprensión de lectura 2, indicando que el puntaje máximo obtenido fue
10 superior al obtenido en la prueba anterior, el puntaje mínimo fue 3 mejorando el
puntaje del rango entre estos dos factores en 7, el promedio de puntaje alcanzado fue 5.5,
el número de preguntas acertadas que más se repite es 5 sobre un puntaje máximo de 10.
Tabla 8











Se presenta una desviación estándar de 1,6 respecto a la medida de dispersión que
presentan las respuestas agrupadas de los estudiantes en su segunda prueba de comprensión
lectora como vemos en la gráfica 12.
Gráfica 12
12.3.1.7. Análisis de los resultados de la prueba de comprensión lectora 3. Grupo
Control
De igual manera, la tabla 9 muestra que el puntaje máximo obtenido por el Grupo
Control fue 9 bajando de nuevo respecto al puntaje de la prueba anterior, el puntaje
mínimo fue 2 con un rango entre estos dos factores de 9, igual al de la prueba anterior, el
promedio de puntaje alcanzado fue 5.6, el número de preguntas acertadas que más se
repite es 5, puntaje inferior al de la prueba anterior.
Tabla 9











Se presenta una desviación estándar de 1.7 respecto a la medida de dispersión que
presentan las respuestas agrupadas de los estudiantes en su tercera prueba de comprensión
lectora como vemos en la gráfica 13.
Gráfica 13
12.3.1.8. Análisis de los resultados de la prueba de comprensión lectora 3.Grupo
Experimental
De igual manera, la tabla 10 muestra los datos descriptivos del Grupo Experimental que
en su prueba de comprensión de lectura 3 indica que el   puntaje máximo obtenido fue
10 manteniéndose el puntaje de la prueba anterior, el puntaje mínimo fue 3 igual que el
anterior, el rango entre estos dos factores fue igual que los resultados anteriores 7, el
promedio de puntaje alcanzado fue 7.3, el número de preguntas acertadas que más se
repite es 7 superior al puntaje de la anterior prueba.
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Tabla 10










También presenta una desviación estándar de 1,7 respecto a la medida de dispersión que
presentan las respuestas agrupadas de los estudiantes en su tercera prueba de comprensión
lectora como vemos en la gráfica 14.
Gráfica 14
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12.3.1.9. Análisis de los resultados de la Prueba de comprensión Lectora 4. Grupo
Control
Finalmente, del Grupo Control tenemos en la última prueba los resultados que nos presenta
la tabla 11, donde se observa que el puntaje máximo obtenido fue 10 mejorando respecto
al puntaje de la prueba anterior, el puntaje mínimo fue 1 bajando según resultados
anteriores con un rango entre estos dos factores de 9, igual al de la prueba anterior, el
promedio de puntaje alcanzado fue 5.7, el número de preguntas acertadas que más se
repite es 7, puntaje superior al de la prueba anterior.
Tabla 11










Presenta una desviación estándar  de 2.1 respecto a la medida de dispersión que presentan
las respuestas agrupadas de los estudiantes en su cuarta prueba de comprensión lectora
como vemos en la gráfica 15.
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Gráfica 15
12.3.1.10. Análisis de los resultados de la prueba de comprensión lectora 4. Grupo
Experimental
Del Grupo Experimental tenemos en la última prueba los resultados que nos presenta la
tabla 13, que muestra un puntaje máximo de 10 manteniéndose el puntaje de la prueba
anterior,   el puntaje mínimo fue 5 mejorando respecto al anterior,  el rango entre estos dos
factores fue de 5 menor al de la prueba de comprensión anterior, el promedio de puntaje
alcanzado fue 8.3, el número de preguntas acertadas   que más se repite es 8 superior al
puntaje de la prueba anterior.
Tabla 13











También presenta una desviación estándar de 1,2 respecto a la medida de dispersión que
presentan las respuestas agrupadas de los estudiantes en su cuarta prueba de comprensión
lectora como vemos en la gráfica 16.
Gráfica 16
El resultado de las pruebas aplicadas al Grupo Control y Grupo Experimental mostró una
variación de gran importancia durante el proceso que fortalece la investigación realizada y
abre nuevas posibilidades de investigación sobre el uso de los esquemas mentales en los
procesos académicos de los estudiantes.
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13. CONCLUSIONES
La valoración de los resultados de las pruebas aplicadas nos permitió llegar a una serie de
conclusiones sobre el proyecto “Los esquemas mentales como herramienta de
comprensión crítica de textos académicos en la educación superior”.
Se evaluó el uso de los esquemas mentales como una herramienta para el desarrollo de la
comprensión crítica en textos académicos, con los estudiantes de primer semestre de
Lingüística y Literatura de la universidad La Gran Colombia, mediante la aplicación de
una prueba diagnóstica, 12 talleres con una orientación a la utilización de esquemas
o mapas mentales y cuatro pruebas específicas de comprensión crítica de textos.
El análisis de los resultados y la aplicación de la prueba diagnóstica permitió
identificar que tanto el Grupo Control y el Grupo Experimental tenían un nivel de
comprensión bajo (Ver anexo 4),  como lo evidencian las siguientes gráficas.
Grupo Control Prueba Saber 11 Grupo Experimental  Prueba Saber 11
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Tanto el Grupo Control como el Grupo Experimental mostraron resultados muy
parecidos en su prueba diagnóstica, ninguno tenía un nivel que sobrepasara al otro, estos
resultados permitieron identificar la dificultad de comprensión de lectura que tenían los
estudiantes de primer semestre de Lingüística y Literatura de la universidad La Gran
Colombia y son un complemento que demuestra la preocupación a nivel nacional sobre
el bajo puntaje que están obteniendo los estudiantes que inician sus estudios de educación
superior.
Grupo Control Prueba Diagnóstica Grupo Experimental  Prueba Diagnóstica
Luego del análisis de resultados en la prueba Saber 11 y de la prueba diagnóstica se
diseñó e implementó una estrategia pedagógica a partir de esquemas mentales
conformada por 12 talleres y cuatro pruebas tipo ICFES de comprensión de lectura, la
cual se presenta de manera alterna en las siguientes gráficas con los resultados tanto del
Grupo Control como del Grupo Experimental.
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En la prueba 1 los resultados se muestran muy parecidos a los iniciales, pero a medida que
se fueron aplicando los talleres las diferencias se hicieron más notorias.
Grupo Control Grupo Experimental
En la prueba 2  cambian algunos porcentajes que fueron de gran interés donde el grupo
experimental disminuye la cantidad de estudiantes que sacan nota muy altas y se observa
una concentración mayor en el porcentaje de estudiantes que superan más del 50% de su
prueba.
Grupo Control Grupo Experimental
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En la prueba 3 el grupo experimental no solo sigue mostrando la mayor concentración de
estudiantes que pasan la prueba sino que mejoró el rango pasando de entre 4 y 6
respuestas correctas a 6 y  8. También aumento el porcentaje de estudiantes que
obtuvieron las mayores calificaciones y disminuyó notablemente el porcentaje de
estudiantes que sólo tenían de 0 a 2 repuestas correctas.
Grupo Control Grupo Experimental
El grupo experimental en la última prueba sigue manteniendo y mejorando sus porcentajes
permitiendo concluir que el grupo experimental tuvo un desempeño no solo diferente si no
mejor que el grupo control.
Grupo Control Grupo Experimental
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Cabe recordar que el Grupo Control sólo presentó las pruebas sin realizar los talleres,
mientras que el Grupo Experimental realizó doce talleres con el propósito de que estos
contribuyeran en el   mejoramiento de la comprensión crítica de textos académicos. Las
gráficas del análisis de estos resultados muestran una variación significativa entre los dos
grupos y lo que en un inicio eran resultados muy similares pasan a ser resultados distantes
entre grupo y grupo, mostrando un progreso importante en el Grupo Experimental.
Los talleres se elaboraron con el fin de ser una herramienta que permitiera el mejoramiento
de la comprensión de lectura de textos académicos del Grupo Experimental. Fue un
trabajo dispendioso tanto en su construcción como en su aplicación, pues éste
requiere de un tiempo riguroso tanto del docente que diseña y evalúa como del estudiante
que desarrolla, construye y reconstruye su conocimiento a través de los esquemas
mentales.
Los resultados obtenidos en la aplicación de la propuesta pedagógica mostraron un
mejoramiento del grupo experimental que revela importantes resultados respecto al impacto
de los talleres y un acercamiento a resultados mucho más homogéneos en la comprensión
crítica de textos académicos, como lo vemos en las dos siguientes gráficas que muestran la
última prueba presentada por el Grupo Control y el Grupo Experimental en cuanto a su
nivel de dispersión de la media.
Grupo Control Grupo Experimental
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14. RECOMENDACIONES
Teniendo en cuenta la experiencia obtenida a través de la investigación “Los esquemas
mentales como herramienta de comprensión crítica de textos académicos en la
educación superior”, es necesario señalar las siguientes recomendaciones para futuras
investigadores del tema:
Es importante capacitarse en la lectura, análisis y elaboración de esquemas
mentales, la comprensión crítica y los textos académicos.
Los resultados de la investigación no serán los mismos, ya que la población y
muestra escogida serán diferentes.
Leer otro tipo de experiencias de investigadores en el tema ampliará la visión de la
investigación.
La puesta en práctica de la propuesta permitirá lograr unos resultados más objetivos.
Retomando la recomendación de Pizarro:
El rol del maestro es también fundamental. Si un maestro es un buen lector constituye un
ejemplo notable para sus alumnos. Si el maestro tiene aptitudes para la docencia y la
formación sabrá incentivar en los alumnos el hábito por la lectura, usando para ello medios
didácticos y estrategias específicas para conseguir tales fines. Por eso, la formación y
actualización del maestro en los nuevos modelos Pedagógicos (Pizarro, 2006, p.111),
recordemos que el maestro es sinónimo de ejemplo para sus estudiantes.
Y finalmente, mientras exista una problemática en una población existe la posibilidad de
hacer investigación y dar aportes pedagógicos de importancia.
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Encuesta realizada por Maestrantes de la Universidad Libre de Colombia, para el
desarrollo del proyecto de grado, titulado: “Los esquemas mentales como herramienta de comprensión
crítica de textos académicos en la educación superior.
Nombre:__________________________
Cargo:____________________________
(Indique el cargo de mayor jerarquía que desempeña)
De los siguientes tipos de textos  seleccione  los cinco que mayor dificultad de comprensión









9 Ensayos de investigación
10 Artículos de opinión
11 Textos filosóficos
12 Textos enciclopédicos
De qué forma evalúa la comprensión lectora de sus estudiantes.  Numere de 1 a 7 siendo 1 el de
mayor uso  y  7 el de menor uso.
a. Resúmenes   ______
b. Trabajos individuales  ______
c. Pedir trabajos en grupo  _______
d. Preguntar en clase ________
e. Preguntar en los exámenes   _______
f. Realizar pruebas específicas _______
g. Utilización de esquemas mentales   _______
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RESULTADOS ENCUESTA A DOCENTES
De los siguientes tipos de textos  seleccione  los cinco que mayor dificultad de comprensión
lectora presentan  sus estudiantes.
Tabla 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
1 Textos literarios X X X 3




4 Textos judiciales X X X 3
5 Textos científicos X X X X X X X X 8
6 Textos técnicos X X X X X X X X X 9
7 Textos descriptivos X X X X 4




X X X X X X X 7
10 Artículos de opinión X X 2
11 Textos filosóficos X X X 3
12 Textos enciclopédicos X X X X X 5
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De qué forma evalúa la comprensión lectora de sus estudiantes.  Numere de 1 a 7 siendo 1 el de
mayor uso  y  7 el de menor uso.
Tabla 14
Total
Resúmenes 6 1 6 7 5 2 5 6 7 1 46
Trabajos
individuales




5 6 1 3 4 4 3 1 1 2 30
Preguntar en
clase












7 7 7 6 6 7 7 7 5 7 66
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ENCUESTA A ESTUDIANTES
Encuesta realizada por Maestrantes de la Universidad Libre de Colombia, para el
desarrollo del proyecto de grado, titulado: “Los esquemas mentales como herramienta de comprensión
crítica de textos académicos en la educación superior.
Nombre : __________________________ Semestre: __________________________
Carrera: ____________________________










9 Ensayos de Investigación
10 Artículos de opinión
11 Textos filosóficos
12 Textos enciclopédicos
De qué forma evalúan  los docentes  la comprensión de un texto en clase.  Numere de 1 a 7
siendo 1 el de mayor uso  y  7 el de menor uso.
a. Resúmenes   ______
b. Trabajos individuales  ______
c. Pedir trabajos en grupo  _______
d. Preguntar en clase ________
e. Preguntar en los exámenes   _______
f. Realizar pruebas específicas _______
g. Utilización de esquemas mentales   _____
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RESULTADOS ECUESTA A ESTUDIANTES (De los siguientes tipos de textos  seleccione  los tres  que usted considera de mayor dificultad de
comprensión lectora) Tabla 15
















































X X X X X X X 7
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Forma de evaluar a los estudiantes
Tabla 16
Resúmenes 6 6 6 6 6 4 2 5 7 5 4 3 4 5 6 6 5 6 7 6 6 6 5 6 5 3 6 5 4 7 5 2 5 3 6 5 4 6 5 6 114
Trabajos
Individuales




5 3 1 2 1 3 3 2 3 4 2 2 2 2 5 3 3 1 1 4 1 5 6 1 3 4 2 3 2 3 4 4 3 2 3 1 1 2 3 1 106
Preguntar en
clase












7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 286
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Anexo  2
Encuestas a estudiantes y docentes sobre La Imagen Estática
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Estudiante:






Le gusta mirar las imágenes de un texto tratando de verificar de qué
se trata.
Revisa todas las imágenes de un texto cuando trae ilustraciones
llamativas
Considera que las imágenes  que ilustran los textos complementan la
información de los mismos.
Considera que los textos que tienen imágenes son más agradables
Cuando  miras un libro que tiene imágenes hablas con sus
compañeros sobre el contenido de las imágenes
Ha utilizado la imagen para complementar la información de un texto.
Le gusta realizar historietas con imágenes  de su agrado y colores
llamativos.
ENCUESTA A ESTUDIANTES
Encuesta realizada por Maestrantes de la Universidad Libre de Colombia, para el
desarrollo del proyecto de grado, titulado: “Los esquemas mentales como herramienta de
comprensión crítica de textos académicos en la educación superior.
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RESULTADO DE ENCUESTAS SOBRE COMPRENSIÓN TEXTUAL Y USO DE LA IMAGEN ESTATICA
Tabla 17
ENCUESTA REALIZADA A 20 ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN






Le gusta mirar las imágenes de un texto tratando de verificar de qué
se trata.
1 3 8 9
Revisa todas las imágenes de un texto cuando trae ilustraciones
llamativas
2 3 6 11
Considera que las imágenes  que ilustran los textos complementan la
información de los mismos.
2 5 6 7
Considera que los textos que tienen imágenes son más agradables 3 2 5 10
Cuando  miras un libro que tiene imágenes hablas con sus
compañeros sobre el contenido de las imágenes
2 4 5 9
Ha utilizado la imagen para complementar la información de un texto. 3 5 6 6
Le gusta realizar historietas con imágenes  de su agrado y colores
llamativos.
0 4 7 9
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Docente:
Marque con una X en nunca, casi nunca, casi siempre o siempre según corresponda para cada
indicador
ENCUESTA A DOCENTES
Encuesta realizada por Maestrantes de la Universidad Libre de Colombia, para el
desarrollo del proyecto de grado, titulado: “Los esquemas mentales como herramienta de
comprensión crítica de textos académicos en la educación superior.
ENCUESTA REALIZADA A 10 DOCENTES DE LA
LICENIATURA EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA EN
LA UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
INDICADOR
NUNCA CASI NUNCA CASI
SIEMPREE
SIEMPRE
Cuando realiza lecturas con sus estudiantes hace
explicación de las imágenes que acompañan el
texto.
Ha utilizado la imagen como un instrumento para
mejorar el aprendizaje.
A sus estudiantes les gusta realizar cuentos y los
ilustran con imágenes.
Cuando lee textos con sus estudiantes los motiva a
revisar primero las imágenes que ilustran el texto.
En su labor docente cree que los estudiantes
pueden leer comprensivamente no solo textos
escritos sino también imágenes, viñetas,
fotografías.
Considera  que las imágenes cumplen una función
motivadora, apta para incentivar el aprendizaje
Cree que la imagen es un vehículo privilegiado del
pensamiento y la cultura y una valiosa
herramienta para transmitir información
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Tabla 18
ENCUESTA REALIZADA A 10 DOCENTES DE LA
LICENIATURA EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA EN LA
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
INDICADOR
NUNCA CASI NUNCA CASI
SIEMPREE
SIEMPRE
Cuando realiza lecturas con sus estudiantes hace
explicación de las imágenes que acompañan el
texto.
5 3 1 1
Ha utilizado la imagen como un instrumento para
mejorar el aprendizaje.
3 3 2 2
A sus estudiantes les gusta realizar cuentos y los
ilustran con imágenes.
4 3 2 1
Cuando lee textos con sus estudiantes los motiva a
revisar primero las imágenes que ilustran el texto.
5 3 2 0
En su labor docente cree que los estudiantes
pueden leer comprensivamente no solo textos
escritos sino también imágenes, viñetas,
fotografías.
4 4 1 1
Considera  que las imágenes cumplen una función
motivadora, apta para incentivar el aprendizaje
3 3 2 2
Cree que la imagen es un vehículo privilegiado del
pensamiento y la cultura y una valiosa
herramienta para transmitir información
5 3 2 0
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Tabla 19
ENCUESTA REALIZADA A 20  ESTUDIANTES DE LINGÜÍSTICA Y







Los docentes evalúan la comprensión de textos  a través de
los resúmenes
2 4 6 8
Los docentes evalúan la comprensión de textos  a través de la
representación  de lo leído mediante imágenes
9 6 3 2
L os docentes evalúan la comprensión de textos  a través de
trabajos en grupo
3 3 8 4
Los docentes evalúan la comprensión de textos  a través de
evaluaciones escritas
5 4 6 5
Los docentes evalúan la comprensión de textos a partir de la
socialización del tema.
6 4 5 5
Los docentes Estimulen la utilización de otras formas de
construir significados  des pues de leer un texto  tales como
escribir, dibujar, representar en forma teatral, etc.
10 8 1 1
Los docentes contribuyen a la comprensión textual a partir del
subrayado
7 5 8 2
Los docentes evalúan la comprensión de textos a partir de
pruebas tipo ICFES.
1 3 7 9
Cuando lees un texto le es fácil analizar y argumentar sobre
las diversas situaciones que no se encuentran escritas en el
texto, por ejemplo contexto histórico, características de los
personajes, situaciones del contexto en conclusión ir más allá
de lo que dice el texto.
10 5 3 2
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Tabla 20
ENCUESTA REALIZADA A 10 DOCENTES DE LA
LICENIATURA EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA EN LA
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
INDICADOR
NUNCA CASI NUNCA SIEMPRE CASI
SIEMPRE
Evalúas la comprensión de textos a partir de pruebas
tipo ICFES.
2 2 3 3
Consideras que  el subrayado es una estrategia para
la evaluación de la comprensión textual.
3 2 4 1
Utilizas la realización  de un nuevo texto, dibujos,
representaciones teatrales después de leer un texto.
5 4 1 0
Realiza la socialización de un texto después de leer
para comprobar la comprensión lectora.
3 3 2 2
Utiliza la  evaluación escrita para evaluar la
comprensión textual de sus estudiantes.
2 2 3 3
Realiza trabajos en grupo con sus estudiantes para
evaluar la comprensión textual.
2 2 4 2
Pide a sus estudiantes que representen mediante
dibujos, historietas lo que comprendió después de
haber leído un texto.
4 3 2 1
Utilizas los resúmenes como estrategia para  evaluar
la comprensión textual.
1 2 3 4
Cuando  evalúas la comprensión textual de sus
educandos logra evidenciar que ellos dan razones de
las situaciones que no están  escritas literalmente en
el texto.
9 5 3 3
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Anexo  3
Resultados de la Prueba Saber 11 (Grupo Control)
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Tabla 21
NOMBRE DEL ESTUDIANTE ( Sólo se utilizará el primer





































Resultados de la Prueba Saber 11 (Grupo Experimental)
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Tabla 22
NOMBRE DEL ESTUDIANTE ( Sólo se utilizará el primer





































Prueba diagnóstica y resultados
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PRUEBA DIAGNÓSTICA  APLICADA A LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN PRIMER
SEMESTRE DE LINGÜÍSTICA Y LITERRATURA EN LA UNIVERSIDAD LA GRAN
COLOMBIA.
1- El modelo pedagógico tradicional hace énfasis en la formación del carácter de los
Estudiantes  para:
A. Romper el verbalismo retórico.
B. Implementar diversos modelos pedagógicos.
C. Abolir la formación coactiva del carácter a partir de la disciplina.
D. Moldear a través de la voluntad la virtud y el rigor de la disciplina.





3- En el renacimiento con la invención de la máquina a vapor y el desarrollo de las fabricas la
educación se enfatizó en:
A. La preparación de instructores y técnicos.
B. La formación de individuos pensantes que construya autónomamente su vida.
C. Educar mediante el contacto con la naturaleza.
D. Dejar que el cometa errores y aprenda de ellos.
4- Uno de los principales representante de la Escuela Nueva fue:
A. Skiner porque publicó su primer libro La conducta de los organismos.
B. Rosseau porque abogó por una pedagogía  en el contacto con la naturaleza.
C. Freyber por ser fundador del psicoanálisis.
D. Jean Piaget porque elaboró una teoría sobre la inteligencia sensioromotriz.
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5- La pedagogía de la liberación o pedagogía social tiene como propósito fundamental:
A. Educar para el trabajo.
B. Educar bajo la ética y la moral.
C. Educar a los niños mediante el juego.
D. Enseñar a los educandos a pensar por sí mismos.
6- La escuela se puede definir cómo:
A. Una tabula rasa que el maestro debe ir llenando con contenidos.
B. Un privilegio para la pedagogía
C. El lugar donde se deben comprender los niños.
D. La implementación de los modelos pedagógicos que en su momento corresponden a
ideales y objetivos que el conjunto de la sociedad anhelan.
7- Un representante de la Escuela Nueva que privilegia la pedagogía activa, que propugna por
la educación centrada en la iniciativa de los estudiantes es:
A. Platón
B. Commenius
C. Juan Luis Vives
D. Juan Federico Herbart.
8- La aplicación de los principios del método científico como modelo pedagógico fue liderado
por:




9- La pedagogía como disciplina reflexiona acerca del:
A. Interés en el estudio de las características del niño.
B. Conocimiento y experiencia.
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C. Quehacer educativo, de su proceso de enseñanza aprendizaje, del papel del docente y
del estudiante.
D. Experimento y la manipulación.
10- Según De Zubiría la escuela debe:
A. Educar a los niños sin tener en cuenta su condición social.
B. Educar a los jóvenes para la vida.
C. Educar para ser competitivos.





10 ESTUDIANTE Grupo Experimental
Resultados sobre
10
AHUMADA 5 AHUMADA 4
ARIAS 4 BENITEZ 6
AVILA 4 CANTOR 5
BAEZ 3 CASADIEGOS 6
BALLESTEROS 10 CASAS 3
BAUTISTA 8 CHAPARRO 8
BENAVIDEZ 5 DONADO 9
BELTRAN 7 ESPINOSA 8
CADENA 8 GOMEZ 4
CORTES 7 GONZALEZ 2
CRISTIANO 7 HURTADO 7
CRUZ 4 LOPEZ 5
DIAZ 6 LOPEZ 3
ECHEVERRY 6 LOZANO 5
GANVIS 3 NONATO 8
GARCIA 3 OSPINA 6
GARCÍA 2 PASAJE 4
GARCIA 6 PASTOR 5
GIRALDO 9 PEÑA 6
GONZALES 6 PULIDO 7
GRISALES 4 RAMIREZ 5
HERNANDEZ 6 RAMIREZ 7
JIMENEZ 3 RODRIGUEZ 8
MANJARRES 3 RODRIGUEZ 5
MARTINEZ 9 SABOYA 5
MORA 3 SANCHEZ 2
MORALES 4 SILVA 3
MORALES 4 TORRES 5
NIÑO 3 VARGAS 4
PASACHOVA 4 VARGAS 7
PEÑA 3 VARGAS 3
PERDOMO 4 VELASQUEZ 4
PLAZAS 5 ZARATE 10









LOS ESQUEMAS MENTALES COMO HERRAMIENTA  DE COMPRENSIÓN
CRÍTICA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
TALLER NÚMERO 1
Taller elaborado para  evaluar el uso de los esquemas mentales como herramienta de
comprensión crítica de textos académicos, en los estudiantes de  primer semestre de Lingüística y
Literatura   de la Universidad La Gran Colombia.
Nombre:     _______________________________________
Fecha de aplicación:   _______________________________
1. Mientras realiza la lectura del texto “Pedagogía Dialéctica” págs. De la 8 a la 20
SUBRAYE:
a. Las  ideas principales y segundarias   del los párrafos de la lectura.
b. Las palabras que considere claves dentro del texto según la temática  abordada por el
autor.
c. Los postulados de otros autores sobre el mismo tema.
2. Conteste las siguientes preguntas:





(Trate de expresar, lo más acertadamente posible, la intención del autor al escribir el texto.
¿Qué quería lograr el autor?)
 La pregunta clave a la que el autor hace referencia, es:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(Su propósito es imaginar la pregunta clave que estaba en la mente del autor cuando
escribió el artículo. ¿Cuál es la pregunta clave a la que se hace referencia en este ensayo?)
124







(Usted debe identificar la información clave que el autor utilizó o supuso en el ensayo  para
apoyar sus argumentos principales. Usted debe buscar hechos, experiencias, y/o datos que
utiliza el autor para apoyar sus conclusiones)




(Usted querrá identificar las conclusiones más importantes a las que llega el autor y que
expresa en el ensayo)











(Para identificar esas ideas, pregúntese: ¿Cuáles son las ideas más importantes que debería
tener en cuenta para comprender la línea de razonamiento del autor? Luego, amplíe
brevemente qué quiere decir el autor con esas ideas)






(Pregúntese: ¿Qué es lo que el autor da por hecho [qué se puede cuestionar]? Las
suposiciones son generalizaciones que el autor no piensa que debe defender en el contexto
de la escritura del ensayo y usualmente no se enuncian. Es aquí donde se inicia el
pensamiento lógico del autor)




(¿Qué consecuencias se desprenderán si la gente toma con seriedad la línea de
razonamiento del autor? Aquí usted debe buscar las implicaciones lógicas de la posición del
autor. Se deben incluir implicaciones que enuncian el autor y también aquellas que no
enuncia)
 Si no tomamos esta línea de razonamiento con seriedad, las implicaciones son:
________________________________________________________________________
(¿Qué consecuencias se presentarán, muy probablemente, al ignorar el razonamiento del
autor?)






(Las preguntas principales que usted está tratando de contestar aquí, son: ¿Qué está
buscando el autor? y ¿De qué manera lo está buscando? Por ejemplo, en esta mini guía,
estamos considerando el "análisis" como un "requisito para comprender" y para aplicar
rutinariamente los elementos del razonamiento cuando pensemos en los problemas, asuntos,
temas, etc).
3. Lea y Analice el siguiente Esquema Mental haciendo una relación con el texto leído y
elabore un listado de conclusiones a las que usted  puede llegar sobre el tema:
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4. Realice la lectura del texto “¿Qué son los modelos pedagógicos?” págs.
De la 21 a la 32      y compare su lectura con el siguiente esquema mental.
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5 . (Trabajo no presencial) Realiza la prueba de modelos pedagógicos del INSTITUTO
ALBERTO MERANI www.institutomerani.edu.co.
La prueba le permitirá identificar es el MODELO PEDAGÓGICO que subyace en su  huella
educativa. Usted recibirá inmediatamente en su correo electrónico señalado el resultado de esta
aplicación
6. (Trabajo no presencial) Lee el texto “El currículo educativo” págs. De la 33 a la 46.
La lectura será indispensable para el  siguiente encuentro.
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LOS ESQUEMAS MENTALES COMO HERRAMIENTA  DE COMPRENSIÓN
CRÍTICA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
TALLER NÚMERO 2
Taller elaborado para  evaluar el uso de los esquemas mentales como herramienta de
comprensión crítica de textos académicos, en los estudiantes de  primer semestre de Lingüística y
Literatura   de la Universidad La Gran Colombia.
Nombre:     _______________________________________
Fecha de aplicación:   _______________________________
1. Del texto “El currículo educativo” págs. De la 33 a la 46 y SUBRAYE:
a. Las  ideas principales y segundarias   del los párrafos de la lectura.
b. Las palabras que considere claves dentro del texto según la  temática  abordada por el
autor.
c. Los postulados de otros autores sobre el mismo tema.
2. Conteste las siguientes preguntas:





(Trate de expresar, lo más acertadamente posible, la intención del autor al escribir el texto.
¿Qué quería lograr el autor?)
 La pregunta clave a la que el autor hace referencia, es:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(Su propósito es imaginar la pregunta clave que estaba en la mente del autor cuando
escribió el artículo. ¿Cuál es la pregunta clave a la que se hace referencia en este ensayo?)








(Usted debe identificar la información clave que el autor utilizó o supuso en el ensayo  para
apoyar sus argumentos principales. Usted debe buscar hechos, experiencias, y/o datos que
utiliza el autor para apoyar sus conclusiones)




(Usted querrá identificar las conclusiones más importantes a las que llega el autor y que
expresa en el ensayo)











(Para identificar esas ideas, pregúntese: ¿Cuáles son las ideas más importantes que debería
tener en cuenta para comprender la línea de razonamiento del autor? Luego, amplíe
brevemente qué quiere decir el autor con esas ideas)






(Pregúntese: ¿Qué es lo que el autor da por hecho [qué se puede cuestionar]? Las
suposiciones son generalizaciones que el autor no piensa que debe defender en el contexto
de la escritura del ensayo y usualmente no se enuncian. Es aquí donde se inicia el
pensamiento lógico del autor)




(¿Qué consecuencias se desprenderán si la gente toma con seriedad la línea de
razonamiento del autor? Aquí usted debe buscar las implicaciones lógicas de la posición del
autor. Se deben incluir implicaciones que enuncian el autor y también aquellas que no
enuncia)
 Si no tomamos esta línea de razonamiento con seriedad, las implicaciones son:
_______________________________________________________________________
(¿Qué consecuencias se presentarán, muy probablemente, al ignorar el razonamiento del
autor?)






(Las preguntas principales que usted está tratando de contestar aquí, son: ¿Qué está
buscando el autor? y ¿De qué manera lo está buscando? Por ejemplo, en esta mini guía,
estamos considerando el "análisis" como un "requisito para comprender" y para aplicar
rutinariamente los elementos del razonamiento cuando pensemos en los problemas, asuntos,
temas, etc).
3. Analice el siguiente esquema mental y complétalo con la información que subrayaste en el
punto 1 y las respuestas del punto 2.
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4. (Trabajo no presencial) Lee el texto “Los contenidos o la concreción de los propósitos
educativos” págs. De la 47 a la 63.
La lectura será indispensable para el  siguiente encuentro.
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LOS ESQUEMAS MENTALES COMO HERRAMIENTA  DE COMPRENSIÓN
CRÍTICA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
TALLER NÚMERO 3
Taller elaborado para  evaluar el uso de los esquemas mentales como herramienta de
comprensión crítica de textos académicos, en los estudiantes de  primer semestre de Lingüística y
Literatura   de la Universidad La Gran Colombia.
Nombre:     _______________________________________
Fecha de aplicación:   _______________________________
1. Del texto “Los contenidos o la concreción de los propósitos educativos” págs. De la 47
a la 63 y SUBRAYE:
a. Las  ideas principales y segundarias del los párrafos de la lectura.
b. Las palabras que considere claves dentro del texto según la  temática  abordada por el
autor.
c. Los postulados de otros autores sobre el mismo tema.
2. Conteste las siguientes preguntas:





(Trate de expresar, lo más acertadamente posible, la intención del autor al escribir el texto.
¿Qué quería lograr el autor?)
 La pregunta clave a la que el autor hace referencia, es:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(Su propósito es imaginar la pregunta clave que estaba en la mente del autor cuando
escribió el ensayo. ¿Cuál es la pregunta clave a la que se hace referencia en este ensayo?)
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(Usted debe identificar la información clave que el autor utilizó o supuso en el ensayo  para
apoyar sus argumentos principales. Usted debe buscar hechos, experiencias, y/o datos que
utiliza el autor para apoyar sus conclusiones)




(Usted querrá identificar las conclusiones más importantes a las que llega el autor y que
expresa en el ensayo)











(Para identificar esas ideas, pregúntese: ¿Cuáles son las ideas más importantes que debería
tener en cuenta para comprender la línea de razonamiento del autor? Luego, amplíe
brevemente qué quiere decir el autor con esas ideas)
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(Pregúntese: ¿Qué es lo que el autor da por hecho [qué se puede cuestionar]? Las
suposiciones son generalizaciones que el autor no piensa que debe defender en el contexto
de la escritura del ensayo y usualmente no se enuncian. Es aquí donde se inicia el
pensamiento lógico del autor)




(¿Qué consecuencias se desprenderán si la gente toma con seriedad la línea de
razonamiento del autor? Aquí usted debe buscar las implicaciones lógicas de la posición del
autor. Se deben incluir implicaciones que enuncian el autor y también aquellas que no
enuncia)
 Si no tomamos esta línea de razonamiento con seriedad, las implicaciones son:
_______________________________________________________________________
(¿Qué consecuencias se presentarán, muy probablemente, al ignorar el razonamiento del
autor?)






(Las preguntas principales que usted está tratando de contestar aquí, son: ¿Qué está
buscando el autor? y ¿De qué manera lo está buscando? Por ejemplo, en esta mini guía,
estamos considerando el "análisis" como un "requisito para comprender" y para aplicar
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rutinariamente los elementos del razonamiento cuando pensemos en los problemas, asuntos,
temas, etc).
3. El esquema nos muestra Cómo analizar la lógica de un artículo, ensayo o capítulo,
para encontrar la lógica del razonamiento de un autor.
Siempre que usted lee, está leyendo el producto del razonamiento de un autor.
Por lo tanto, usted puede utilizar la comprensión de los elementos del
razonamiento, para llevar su lectura a un nivel más alto. Esto se puede llevar a
cabo mediante las siguientes preguntas que usted puede formular en el orden
que desee. (Paul, R. & Elder, L, 2003,p.5)
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4. Completa  el  esquema  respondiendo a cada una de las preguntas del tema leído.
5. Realiza  la lectura del siguiente esquema mental y elabora una conclusión sobre el texto






LOS ESQUEMAS MENTALES COMO HERRAMIENTA  DE COMPRENSIÓN
CRÍTICA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
TALLER NÚMERO 4
Taller elaborado para  evaluar el uso de los esquemas mentales como herramienta de
comprensión crítica de textos académicos, en los estudiantes de  primer semestre de Lingüística y
Literatura   de la Universidad La Gran Colombia.
Nombre:     _______________________________________
Fecha de aplicación:   _______________________________
1. Mientras lee el texto “La pedagogía tradicional y  modelo pedagógico hetero
estructurarte” (PARTE 1) págs. De la 68 a la 87 y SUBRAYE:
a. Las  ideas principales y segundarias del los párrafos de la lectura.
b. Las palabras que considere claves dentro del texto según la  temática abordada
por el autor.
c. Los postulados de otros autores sobre el mismo tema.










e. Después de haber realizado la lectura del texto y del esquema mental  conteste
las siguientes preguntas:
a- De los 7 postulados que encuentras en el mapa mental escoja el que le genere








b--Teniendo en cuenta la estructura del mapa mental ¿cree usted que todas  las



















d- Teniendo en cuenta los planteamientos del esquema realice un texto argumentativo



























LOS ESQUEMAS MENTALES COMO HERRAMIENTA  DE COMPRENSIÓN
CRÍTICA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
TALLER NÚMERO 5
Taller elaborado para  evaluar el uso de los esquemas mentales como herramienta de
comprensión crítica de textos académicos, en los estudiantes de  primer semestre de Lingüística y
Literatura   de la Universidad La Gran Colombia.
Nombre:     _______________________________________
Fecha de aplicación:   _______________________________
1. Mientras lee el texto “La pedagogía tradicional y  modelo pedagógico hetero-
estructurarte” (PARTE 2 ) y  SUBRAYE:
a. Las  ideas principales y segundarias del los párrafos de la lectura.
b. Las palabras que considere claves dentro del texto según la  temática  abordada por
el autor.
c. Los postulados de otros autores sobre el mismo tema.






















3. Resuelva las siguientes preguntas.





























LOS ESQUEMAS MENTALES COMO HERRAMIENTA  DE COMPRENSIÓN
CRÍTICA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
TALLER NÚMERO 6
Taller elaborado para  evaluar el uso de los esquemas mentales como herramienta de
comprensión crítica de textos académicos, en los estudiantes de  primer semestre de Lingüística y
Literatura   de la Universidad La Gran Colombia.
Nombre:     _______________________________________
Fecha de aplicación:   _______________________________
1. Mientras realiza la lectura del texto   “La pedagogía tradicional y modelo
pedagógico heteroestructurarte” (PARTE 3) y SUBRAYE:
a. Las  ideas principales y segundarias de los párrafos de la lectura.
b. Las palabras que considere claves dentro del texto según la  temática  abordada
por el autor.
c. Los postulados de otros autores sobre el mismo tema.















Modelo de fabrica educación
general
imposición formas de ver
pensar
actuar





No promociona el pensamiento
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e. Después de haber leído el texto y el esquema responda las siguientes preguntas.





(Trate de expresar, lo más acertadamente posible, la intención del autor al escribir el
texto. ¿Qué quería lograr el autor?)
 La pregunta clave a la que el autor hace referencia, es:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Su propósito es imaginar la pregunta clave que estaba en la mente del autor cuando
escribió el ensayo. ¿Cuál es la pregunta clave a la que se hace referencia en este
ensayo?)







(Usted debe identificar la información clave que el autor utilizó o supuso en el
ensayo para apoyar sus argumentos principales. Usted debe buscar hechos,
experiencias, y/o datos que utiliza el autor para apoyar sus conclusiones)





(Usted querrá identificar las conclusiones más importantes a las que llega el autor y
que expresa en el ensayo)











(Para identificar esas ideas, pregúntese: ¿Cuáles son las ideas más importantes que
debería tener en cuenta para comprender la línea de razonamiento del autor? Luego,
amplíe brevemente qué quiere decir el autor con esas ideas)





(Pregúntese: ¿Qué es lo que el autor da por hecho [qué se puede cuestionar]? Las
suposiciones son generalizaciones que el autor no piensa que debe defender en el
contexto de la escritura del ensayo y usualmente no se enuncian. Es aquí donde se
inicia el pensamiento lógico del autor)
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(¿Qué consecuencias se desprenderán si la gente toma con seriedad la línea de
razonamiento del autor? Aquí usted debe buscar las implicaciones lógicas de la
posición del autor. Se deben incluir implicaciones que enuncian el autor y también
aquellas que no enuncia)
 Si no tomamos esta línea de razonamiento con seriedad, las implicaciones son:
__________________________________________________________________
(¿Qué consecuencias se presentarán, muy probablemente, al ignorar el
razonamiento del autor?)






(Las preguntas principales que usted está tratando de contestar aquí, son: ¿Qué está
buscando el autor? y ¿De qué manera lo está buscando? Por ejemplo, en esta mini
guía, estamos considerando el "análisis" como un "requisito para comprender" y
para aplicar rutinariamente los elementos del razonamiento cuando pensemos en los
problemas, asuntos, temas, etc.).
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LOS ESQUEMAS MENTALES COMO HERRAMIENTA  DE COMPRENSIÓN
CRÍTICA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
TALLER NÚMERO 7
Taller elaborado para  evaluar el uso de los esquemas mentales como herramienta de
comprensión crítica de textos académicos, en los estudiantes de  primer semestre de Lingüística y
Literatura   de la Universidad La Gran Colombia.
Nombre: _______________________________________
Fecha de aplicación:   _______________________________
TRABAJO NO PRESENCIAL
A. Consulta eventos relevantes a nivel político social y económico en la última mitad del
siglo XIX y primera mitad del siglo XX.
B. Consulta quiénes fueron y qué hicieron Adam Smith y David Ricardo.
C. ¿Quiénes fueron Rosseau  y Mostesquieu y cuál fue su labor a nivel político y
educativo?
D. Consultar todo lo relacionado con el Darwismo.
E. ¿Cuáles fueron las profesiones de Cumenius y Pestalozzi y cuáles fueron los aportes a
nivel educativo?
F. Observar la película basada en la novela del premio Nobel de literatura WillianGoldin,
“el Señor de las Moscas”.
G. Prepararse para el conservatorio.
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LOS ESQUEMAS MENTALES COMO HERRAMIENTA  DE COMPRENSIÓN
CRÍTICA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
TALLER NÚMERO 8
Taller elaborado para  evaluar el uso de los esquemas mentales como herramienta de
comprensión crítica de textos académicos, en los estudiantes de  primer semestre de Lingüística y
Literatura   de la Universidad La Gran Colombia.
Nombre:     _______________________________________
Fecha de aplicación:   _______________________________
1. Mientras lee el texto “La Escuela activa y los modelos esteroestructurantes”
SUBRAYE:
a. Las  ideas principales y segundarias de los párrafos de la lectura.
b. Las palabras que considere claves dentro del texto según la  temática  abordada por el
autor.
c. Los postulados de otros autores sobre el mismo tema.
2. Complete el esquema mental con las siguientes preguntas.
a. ¿Cuál es la idea principal del planteamiento de Rousseau, en 1762?
b. ¿Cuáles fueron los factores que revolucionaron la concepción pedagógica y la educación
desde fines del siglo XIX?
c. ¿Qué aportes hicieron Rousseau, Pestalozzi, Froebel a la Escuela Nueva?
d. ¿Cuál fue la profesión de Cumenius y qué aporte hizo a la educación?
e.  ¿Qué otros pedagogos apoyaron la Escuela Nueva?
6. ¿Quién fue el gestor de la escuela nueva en América Latina?
7. De una conclusión sobre la Escuela Nueva.
8. Sintetice los postulados de la Escuela Nueva, y complete el mapa mental con dibujos.
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LOS ESQUEMAS MENTALES COMO HERRAMIENTA  DE COMPRENSIÓN
CRÍTICA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
TALLER NÚMERO 9
Taller elaborado para  evaluar el uso de los esquemas mentales como herramienta de
comprensión crítica de textos académicos, en los estudiantes de  primer semestre de Lingüística y
Literatura   de la Universidad La Gran Colombia.
Nombre:     _______________________________________
Fecha de aplicación:   _______________________________
1. Mientras lee el texto “La visión del modelo pedagógico autoestructurante”,
SUBRAYE:
a-Las  ideas principales y segundarias de los párrafos de la lectura.
b-Las palabras que considere claves dentro del texto según la  temática  abordada por el
autor.
c- Los postulados de otros autores sobre el mismo tema.









(Trate de expresar, lo más acertadamente posible, la intención del autor al escribir el texto.
¿Qué quería lograr el autor?)
 La pregunta clave a la que el autor hace referencia, es:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(Su propósito es imaginar la pregunta clave que estaba en la mente del autor cuando
escribió el artículo. ¿Cuál es la pregunta clave a la que se hace referencia en ensayo?)







(Usted debe identificar la información clave que el autor utilizó o supuso en el ensayo  para
apoyar sus argumentos principales. Usted debe buscar hechos, experiencias, y/o datos que
utiliza el autor para apoyar sus conclusiones)




(Usted querrá identificar las conclusiones más importantes a las que llega el autor y que
expresa en el ensayo)
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(Para identificar esas ideas, pregúntese: ¿Cuáles son las ideas más importantes que debería
tener en cuenta para comprender la línea de razonamiento del autor? Luego, amplíe
brevemente qué quiere decir el autor con esas ideas)





(Pregúntese: ¿Qué es lo que el autor da por hecho [qué se puede cuestionar]? Las
suposiciones son generalizaciones que el autor no piensa que debe defender en el contexto
de la escritura del ensayo y usualmente no se enuncian. Es aquí donde se inicia el
pensamiento lógico del autor)




(¿Qué consecuencias se desprenderán si la gente toma con seriedad la línea de
razonamiento del autor? Aquí usted debe buscar las implicaciones lógicas de la posición del
autor. Se deben incluir implicaciones que enuncian el autor y también aquellas que no
enuncia)
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 Si no tomamos esta línea de razonamiento con seriedad, las implicaciones son:
________________________________________________________________________
(¿Qué consecuencias se presentarán, muy probablemente, al ignorar el razonamiento del
autor?)





LOS ESQUEMAS MENTALES COMO HERRAMIENTA  DE COMPRENSIÓN
CRÍTICA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
TALLER NÚMERO 10
Taller elaborado para  evaluar el uso de los esquemas mentales como herramienta de
comprensión crítica de textos académicos, en los estudiantes de  primer semestre de Lingüística y
Literatura   de la Universidad La Gran Colombia.
Nombre:     _______________________________________
Fecha de aplicación:   _______________________________
1. Mientras realiza la lectura del texto “Las corrientes constructivistas y los modelos
autoestructurantes” págs. De la 143 a la 157 SUBRAYE:
a. Las  ideas principales y segundarias del los párrafos de la lectura.
b. Las palabras que considere claves dentro del texto según la  temática  abordada por el
autor.
c. Los postulados de otros autores sobre el mismo tema.
d. Conteste las siguientes preguntas:





(Trate de expresar, lo más acertadamente posible, la intención del autor al escribir el texto.
¿Qué quería lograr el autor?)
 La pregunta clave a la que el autor hace referencia, es:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(Su propósito es imaginar la pregunta clave que estaba en la mente del autor cuando
escribió el artículo. ¿Cuál es la pregunta clave a la que se hace referencia en este ensayo?)
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(Usted debe identificar la información clave que el autor utilizó o supuso en el ensayo  para
apoyar sus argumentos principales. Usted debe buscar hechos, experiencias, y/o datos que
utiliza el autor para apoyar sus conclusiones)




(Usted querrá identificar las conclusiones más importantes a las que llega el autor y que
expresa en el ensayo)











(Para identificar esas ideas, pregúntese: ¿Cuáles son las ideas más importantes que debería
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tener en cuenta para comprender la línea de razonamiento del autor? Luego, amplíe
brevemente qué quiere decir el autor con esas ideas)





(Pregúntese: ¿Qué es lo que el autor da por hecho [qué se puede cuestionar]? Las
suposiciones son generalizaciones que el autor no piensa que debe defender en el contexto
de la escritura del ensayo y usualmente no se enuncian. Es aquí donde se inicia el
pensamiento lógico del autor)




(¿Qué consecuencias se desprenderán si la gente toma con seriedad la línea de
razonamiento del autor? Aquí usted debe buscar las implicaciones lógicas de la posición del
autor. Se deben incluir implicaciones que enuncian el autor y también aquellas que no
enuncia)
 Si no tomamos esta línea de razonamiento con seriedad, las implicaciones son:
________________________________________________________________________
(¿Qué consecuencias se presentarán, muy probablemente, al ignorar el razonamiento del
autor?)







(Las preguntas principales que usted está tratando de contestar aquí, son: ¿Qué está
buscando el autor? y ¿De qué manera lo está buscando? Por ejemplo, en esta mini guía,
estamos considerando el "análisis" como un "requisito para comprender" y para aplicar
rutinariamente los elementos del razonamiento cuando pensemos en los problemas, asuntos,
temas, etc).
e. Realizaras un esquema mental del capítulo 4: “las corrientes constructivistas y los
modelos autoestructurantes”  siguiendo instrucciones paso a paso. El esquema se
construirá en tres fases, en éste taller trabajarás la primera fase.
Sigue las instrucciones:
a. Trabaja en una hoja blanca de forma horizontal.
b. Observa la figura del círculo, éste representa los espacios con los que cuentas para el
desarrollo de cada una de los talleres, sólo podrás utilizar para el desarrollo de este
esquema el espacio en blanco. ( estos espacios son imaginarios en tu hoja de trabajo)
c. En el centro del círculo coloca el título del capítulo y realiza una imagen que te
recuerde con mayor facilidad el título. Éste será el punto de partida del esquema
mental.
Ejemplo:
d. El mapa mental debe comenzar a expandirse en forma progresiva y coherente y en
dirección a las manecillas del reloj. (recuerda que en esta sección solo realizaremos la
parte en blanco)
Utiliza las respuestas de las preguntas  del primer punto seleccionando en cada uno
palabras claves y una imagen que identifique cada una. Los puntos o ideas secundarias
se deben representar como divisiones de las ramas principales.
e. (Trabajo no presencial) Lee el texto “El currículo educativo” págs. De la 157 a la
165.
La lectura será indispensable para el  siguiente encuentro.
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¡RECUERDA! El esquema mental debe comenzar a expandirse en forma progresiva y coherente y
en dirección a las manecillas del reloj. (En esta sección solo realizaremos la parte en blanco)
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LOS ESQUEMAS MENTALES COMO HERRAMIENTA  DE COMPRENSIÓN
CRÍTICA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
TALLER NÚMERO 11
Taller elaborado para  evaluar el uso de los esquemas mentales como herramienta de
comprensión crítica de textos académicos, en los estudiantes de  primer semestre de Lingüística y
Literatura   de la Universidad La Gran Colombia.
Nombre:     _______________________________________
Fecha de aplicación:   _______________________________
1. Mientras realiza la lectura del texto “Principios epistemológicos constructivistas” págs.
De la 157 a la 165 SUBRAYE:
a. Las  ideas principales y segundarias   del los párrafos de la lectura.
b. Las palabras que considere claves dentro del texto según la  temática  abordada por el
autor.
c. Los postulados de otros autores sobre el mismo tema.
d. Conteste las siguientes preguntas:





(Trate de expresar, lo más acertadamente posible, la intención del autor al escribir el texto.
¿Qué quería lograr el autor?)




(Su propósito es imaginar la pregunta clave que estaba en la mente del autor cuando
escribió el artículo. ¿Cuál es la pregunta clave a la que se hace referencia en este ensayo?)







(Usted debe identificar la información clave que el autor utilizó o supuso en el ensayo  para
apoyar sus argumentos principales. Usted debe buscar hechos, experiencias, y/o datos que
utiliza el autor para apoyar sus conclusiones)




(Usted querrá identificar las conclusiones más importantes a las que llega el autor y que
expresa en el ensayo)












(Para identificar esas ideas, pregúntese: ¿Cuáles son las ideas más importantes que debería
tener en cuenta para comprender la línea de razonamiento del autor? Luego, amplíe
brevemente qué quiere decir el autor con esas ideas)





(Pregúntese: ¿Qué es lo que el autor da por hecho [qué se puede cuestionar]? Las
suposiciones son generalizaciones que el autor no piensa que debe defender en el contexto
de la escritura del ensayo y usualmente no se enuncian. Es aquí donde se inicia el
pensamiento lógico del autor)




(¿Qué consecuencias se desprenderán si la gente toma con seriedad la línea de
razonamiento del autor? Aquí usted debe buscar las implicaciones lógicas de la posición del
autor. Se deben incluir implicaciones que enuncian el autor y también aquellas que no
enuncia)
 Si no tomamos esta línea de razonamiento con seriedad, las implicaciones son:
________________________________________________________________________
(¿Qué consecuencias se presentarán, muy probablemente, al ignorar el razonamiento del
autor?)







(Las preguntas principales que usted está tratando de contestar aquí, son: ¿Qué está
buscando el autor? y ¿De qué manera lo está buscando? Por ejemplo, en esta mini guía,
estamos considerando el "análisis" como un "requisito para comprender" y para aplicar
rutinariamente los elementos del razonamiento cuando pensemos en los problemas, asuntos,
temas, etc).
e. Continuación del  esquema mental del capítulo 4: “las corrientes constructivistas y los
modelos autoestructurantes”  siguiendo instrucciones paso a paso. En éste taller
trabajarás la segunda fase.
Sigue las instrucciones:
a. Continúa expandiendo en forma progresiva y coherente y en dirección a las manecillas
del reloj el esquema que se inició en el taller anterior. (recuerda que en esta sección
solo realizaremos la parte en blanco)
Utiliza las respuestas de las preguntas  del primer punto seleccionando en cada uno
palabras claves y una imagen que identifique cada una. Los puntos o ideas secundarias
se deben representar como divisiones de las ramas principales.
Ejemplo:
b. (Trabajo no presencial)  Lee el texto “El currículo educativo” págs. De la 165 a la
185.
La lectura será indispensable para el  siguiente encuentro
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¡RECUERDA! El esquema mental debe continuar  en forma progresiva y coherente y en dirección
a las manecillas del reloj. (En esta sección solo realizaremos la parte en blanco)
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LOS ESQUEMAS MENTALES COMO HERRAMIENTA  DE COMPRENSIÓN
CRÍTICA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
TALLER NÚMERO 12
Taller elaborado para  evaluar el uso de los esquemas mentales como herramienta de
comprensión crítica de textos académicos, en los estudiantes de  primer semestre de Lingüística y
Literatura   de la Universidad La Gran Colombia.
Nombre:     _______________________________________
Fecha de aplicación:   _______________________________
1. Mientras realiza la lectura del texto “El constructivismo a nivel pedagógico” págs. De la
165 a la 185 SUBRAYE:
a. Las  ideas principales y segundarias del los párrafos de la lectura.
b. Las palabras que considere claves dentro del texto según la  temática  abordada por el
autor.
c. Los postulados de otros autores sobre el mismo tema.
5. Conteste las siguientes preguntas:





(Trate de expresar, lo más acertadamente posible, la intención del autor al escribir el texto.
¿Qué quería lograr el autor?)




(Su propósito es imaginar la pregunta clave que estaba en la mente del autor cuando
escribió el artículo. ¿Cuál es la pregunta clave a la que se hace referencia en este ensayo?)







(Usted debe identificar la información clave que el autor utilizó o supuso en el ensayo  para
apoyar sus argumentos principales. Usted debe buscar hechos, experiencias, y/o datos que
utiliza el autor para apoyar sus conclusiones)




(Usted querrá identificar las conclusiones más importantes a las que llega el autor y que
expresa en el ensayo)












(Para identificar esas ideas, pregúntese: ¿Cuáles son las ideas más importantes que debería
tener en cuenta para comprender la línea de razonamiento del autor? Luego, amplíe
brevemente qué quiere decir el autor con esas ideas)





(Pregúntese: ¿Qué es lo que el autor da por hecho [qué se puede cuestionar]? Las
suposiciones son generalizaciones que el autor no piensa que debe defender en el contexto
de la escritura del ensayo y usualmente no se enuncian. Es aquí donde se inicia el
pensamiento lógico del autor)




(¿Qué consecuencias se desprenderán si la gente toma con seriedad la línea de
razonamiento del autor? Aquí usted debe buscar las implicaciones lógicas de la posición del
autor. Se deben incluir implicaciones que enuncian el autor y también aquellas que no
enuncia)
 Si no tomamos esta línea de razonamiento con seriedad, las implicaciones son:
________________________________________________________________________
(¿Qué consecuencias se presentarán, muy probablemente, al ignorar el razonamiento del
autor?)






(Las preguntas principales que usted está tratando de contestar aquí, son: ¿Qué está
buscando el autor? y ¿De qué manera lo está buscando? Por ejemplo, en esta mini guía,
estamos considerando el "análisis" como un "requisito para comprender" y para aplicar
rutinariamente los elementos del razonamiento cuando pensemos en los problemas, asuntos,
temas, etc).
6. Continuación  del  esquema mental del capítulo 4: “las corrientes constructivistas y los
modelos autoestructurantes”  siguiendo instrucciones paso a paso. En éste taller trabajarás
la tercera fase.
Sigue las instrucciones:
c. Continúa expandiendo en forma progresiva y coherente y en dirección a las manecillas
del reloj el esquema, con este taller finalizarás el mapa mental. (recuerda que en esta
sección solo realizaremos la parte en blanco)
Utiliza las respuestas de las preguntas  del primer punto seleccionando en cada uno
palabras claves y una i imagen que identifique cada una. Los puntos o ideas secundarias
se deben representar como divisiones de las ramas principales.
Ejemplo:
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¡RECUERDA! El esquema mental debe finalizar en forma progresiva y coherente y en dirección a
las manecillas del reloj. (En esta sección solo realizaremos la parte en blanco)
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5 . (Trabajo no presencial) Realiza la prueba de modelos pedagógicos del INSTITUTO
ALBERTO MERANI www.institutomerani.edu.co.
La prueba le permitirá identificar es el MODELO PEDAGÓGICO que subyace en su  huella
educativa. Usted recibirá inmediatamente en su correo electrónico señalado el resultado de esta
aplicación
7. (Trabajo no presencial) Lee el texto “El currículo educativo” págs. De la 33 a la 46.
La lectura será indispensable para el  siguiente encuentro.
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Anexo  6
Plantilla de sugerencia para esquemas mentales
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PLANTILLA  DE SUGERENCIAS PARA ESQUEMAS MENTALES
Asignatura: __________________________________________________
Semestre: ______  Año: _______________

















Diferenciar en un texto
una idea principal de las
ideas subordinadas
Comparación  y




Pruebas de Compresión Lectora
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PRUEBA TIPO ICFES 1
1. La pedagogía dialéctica asegura que el papel del maestro cosiste en
A. Hacer respetar su papel como maestro
B. Hacer respetar el  papel del estudiante
C. Formular  preguntas
D. Dar respuestas
2. Las bases de la pedagogía dialogante se basan en los dos  postulados de
A. Louis Not  y Cesar Coll
B. Alberto Merani  y Miguel de Zubiría
C. Wallon y Vigosky
D. Feuerstein  y Julián de Zubiría
3. “La pedagogía del conocimiento”, que es una de las bases de la pedagogía dialogante, trabaja
con dos modelos bases;  el  primero es el heteroestructurante que considera
A. A niños y jóvenes como artesanos y constructores de su propio conocimiento, el niño tiene todas
las condiciones necesarias para jalonar su propio desarrollo y lo considera como centro de todo el
proceso educativo
B. El maestro como eje central de todo proceso educativo, su estrategia metodológica es la clase
magistral, presupone que hay que unir la enseñanza al autoritarismo y a la instrucción
C. El conocimiento  como responsabilidad exclusiva del docente y no del estudiante
D. El conocimiento como responsabilidad estricta del estudiante
4. El segundo modelo   de la “la pedagogía del conocimiento” es el autoestructurante que
considera
A. El maestro como eje central de todo proceso educativo, su estrategia metodológica es la clase
magistral, presupone que hay que unir la enseñanza al autoritarismo y a la instrucción
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B. Niños y jóvenes como artesanos y constructores de su propio conocimiento, el niño tiene todas las
condiciones necesarias para jalonar su propio desarrollo y lo considera como centro de todo el
proceso educativo.
C. El conocimiento  como responsabilidad exclusiva del docente y no del estudiante
D. El conocimiento como responsabilidad estricta del estudiante
5. Por otra parte la segunda base de la pedagogía dialogante es “ Psicología y currículo “donde se
formulan cuatro parámetros esenciales, formulados en preguntas
A. El propio Instituto Alberto Alberto Merani  fue una ejemplar evidencia de la potencia  de estas
cuatro preguntas
B. Las cuatro preguntas interrelacionadas permiten concretar las intenciones y las finalidades
educativas
C. La tesis de Coll aparentemente muy sencilla, mostro  pronto toda su potencia para pensar en un
currículo a nivel general.
D. ¿ Qué enseñar?, ¿Cuándo enseñar?, ¿Cómo enseñar? Y ¿Qué, cuándo y cómo evaluar?
6. La pregunta que se hace el autor sobre “la pedagogía del conocimiento” y  la “ Psicología y
currículo “ es
A. Será  posible tener en cuenta  las cuatro preguntas del modelo de Coll en la pedagogía dialogante.
B. Será posible realizar una unión entre el modelo heteroestructurante y autoestructurante
C. Será posible encontrar  unión razonable entre los modelos heteroestructurante  y los
autoestructurantes  propuestos por Not  y  si  además  era posible tener en cuenta  las cuatro
preguntas del modelo de Coll.
D. Cuál teoría fortalecerá el trabajo de la pedagogía dialogante
7. Desde la mirada de Zubiría  la escuela tradicional
A. Prepara trabajadores cumplidores, obedientes y rutinarios
B. Implicó una nueva y diferente manera de entender al ser humano encontró en la institución
educativa el lugar para socializar y desarrollarse como personas
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C. Es individualista  que defiende la necesidad de formar un ser que comprenda, analice y cree, más
cercano a las necesidades de la sociedad contemporánea
D. Implica reconocer el carácter complejo del desarrollo y la prioridad centrada en el desarrollo y no
en el aprendizaje
8. Desde la mirada de Zubiría la escuela activa
A. Prepara trabajadores cumplidores, obedientes y rutinarios
B. Implicó una nueva y diferente manera de entender al ser humano encontró en la institución
educativa el lugar para socializar y desarrollarse como personas
C. Es individualista  que defiende la necesidad de formar un ser que comprenda, analice y cree, más
cercano a las necesidades de la sociedad contemporánea
D. Implica reconocer el carácter complejo del desarrollo y la prioridad centrada en el desarrollo y no
en el aprendizaje
9. Desde la mirada de Zubiría  el constructivismo
A. Prepara trabajadores cumplidores, obedientes y rutinarios
B. Implicó una nueva y diferente manera de entender al ser humano encontró en la institución
educativa el lugar para socializar y desarrollarse como personas
C. Es individualista  que defiende la necesidad de formar un ser que comprenda, analice y cree, más
cercano a las necesidades de la sociedad contemporánea
D. Implica reconocer el carácter complejo del desarrollo y la prioridad centrada en el desarrollo y no
en el aprendizaje
10. Desde la mirada de Zubiría  el modelo dialogante
A. Prepara trabajadores cumplidores, obedientes y rutinarios
B. Implicó una nueva y diferente manera de entender al ser humano encontró en la institución
educativa el lugar para socializar y desarrollarse como personas
C. Es individualista  que defiende la necesidad de formar un ser que comprenda, analice y cree, más
cercano a las necesidades de la sociedad contemporánea
D. Implica reconocer el carácter complejo del desarrollo y la prioridad centrada en el desarrollo y no
en el aprendizaje
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PRUEBA TIPO ICFES 2
1-Una de las características de la pedagogía tradicional
A. Justifica la imitación.
B. Trato violento.
C. El conocimiento es trasmitido por el maestro.
D. El educador elige los contenidos.
2- En la pedagogía tradicional los conocimientos son efímeros este planteamiento es visto desde
A- La sociología
B- La Psicología
C- Postulados de Althusser
D- Los estudios de Julian De Zubiria
3- EL lenguaje lo podemos definir como
A- La expresión de un aprendizaje mecánico.
B- La enseñanza de las ciencias mediante un acto explicativo de la realidad
C- El medio más adecuado por el cual el hombre logra expresar su pensamiento.
D- El acercamiento de los niños a los grandes modelos  pedagógicos en la historia humana.
4- La edad de pensamiento es aquella en la que se expresa la conversión de capacidades en
verdaderos instrumentos de conocimiento y en operaciones  intelectuales este planteamiento es
dado por
A. De Zubría, M, y reforzado por Stemberg.
B. Alain y reforzado por Toffler.
C. Terrassier y reforzado por Feuerstein.
D. Ramírez y reforzado por Reich.
5- La exposición oral y visual, hecha de una manera reiterada por el maestro y acompañada de




D. Las estrategias metodológicas
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6- Loa psicólogos que mostraron a los pedagogos tradicionales la conveniencia de utilizar y
adecuar recursos didácticos a sus modelos pedagógicos fueron
A. Piaget , Vigosky, Skiner
B. Vigosky, Skiner ,Paslov
C. Skiner ,Pavlov , Piaget
D. Pavlov, Watson, Skiner.
7- ¿La pedagogía tradicional no es genética porqué?
A. No se tiene en cuenta la edad de los estudiantes, no existieron  los periodos, ni las etapas,
ni los siclos.
B. Lo único claro es que el estudiante no sabe y el maestro le tiene que enseñar.
C. La disciplina crea el ambiente para el aprendizaje.
D. El estudiante es un elemento cognitivo pasivo.
8- A comienzos del siglo xx aparece la Escuela nueva esta se caracterizaba por
A. Tener en cuenta al niño y sus intereses e incluir la discusión en clase.
B. Criticar la pedagogía tradicional.
C. Pertenecer a una rama de la sociología.
D. implementar las pruebas saber.
9- De acuerdo a la lectura la eugenesia consistía en:
A. Una filosofía social que defiende la mejora de los rasgos hereditarios humanos mediante
varias formas de intervención.
B. Aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de las especies
vegetales y animales.
C. La interrupción  voluntaria del embarazo porque el feto presenta defectos físicos.
D. Es obra de hombres y mujeres que odian al creador y por lo tanto aman la muerte.
10- De acuerdo a la época y al contexto expresado en la lectura el  celibato hace referencia.
A. La obligación de casarse por miedo de no ser desnudados en la calle.
B. El respeto por el cuerpo por ser considerado templo de Dios.
C. Un ritual que se realizaba anualmente ante el altar de Artemisa.
D. Al estado de aquellos que no se casan o que no tienen una pareja sexual
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PRUEBA TIPO ICFES 3
1. Las corrientes  científicas en las cuales se nutrió la Escuela Nueva en el siglo XIX fueron:
A. El premio Nobel de economía otorgado a John Nash.
B. Los recursos en que se apoya la Escuela Nueva para desarrollar las prácticas educativas.
C. Darwinismo, psicología del niño, la revolución francesa.
D. Los contenidos propuestos por el docente.
2. ¿Quién creo las bases de la Escuela Nueva?
A. Rousseau por ser un famoso político.
B. Froebel porque implemento en juego en la educación creando los jardines infantiles
C. León Tolstoi porque promovió la experimentación y el trato afectivo.
D. Herbart, reafirmó las bases al postular que “solo se aprende aquello que interesa”





4. La idea principal de lo expuesto por Agustín Nieto caballero (1977) se centra en:
A. Dejar de lado los libros y los cuadernos llevados por los estudiantes.
B. Se abandona el discurso del maestro.
C. El estudiante es autónomo de su propio conocimiento y lo puede hacer de manera virtual.
D. El maestro es un facilitador del conocimiento porque el niño aprende de manera vivencial y
práctica.
5. Los propósitos de la Escuela Nueva consisten en:
A. El empirismo y centros de interés.
B. Aprendizaje por descubrimiento, actividad y manipulación.
C. La opinión individualizada donde se privilegia el aprendizaje.
D. La socialización y felicidad del niño.
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6. Teniendo en cuenta el modelo pedagógico activista, la diferencia entre motivaciones y los
intereses se evidencia en que:
A. Las temáticas a trabajar son variadas.
B. Todas las actividades se deben planear de acuerdo a los intereses de los educandos para que
sean felices.
C. En el centro de interés el niño debe observar, manipular y expresar para sentirse motivado.
D. Las motivaciones depende de la curiosidad que despierta lo desconocido y son circunstanciales,
los intereses permanecen ya que trascienden de lo inmediato.
7. La ciencia que abordó el estudio del conocimiento del ser humano preguntándose no por los
productos de éste sino por los procesos en él involucrados es:
A. La psicología genética.
B. La pedagogía en la escuela activa.
C. El modelo heteroestructurante.
D. Los pedagogos gestores de la Escuela Nueva.
8. El avance que favorece la humanización de la enseñanza y revindica la necesidad de abordar
la dimensión socio afectivo se evidencia en:
A. El constructivismo.
B. Aprendizaje significativo.
C. La escuela activa.
D. La variedad de modelos pedagógicos.







10. En la escuela activa teniendo en cuenta la secuenciación, los contenidos deben organizarse
partiendo de:
A. Una gama de saberes empíricos de los educandos.
B. Los conocimientos del docente de acuerdo a su disciplina.
C. Lo simple y concreto hacia lo complejo y abstracto, y de lo inmediato y cercano a la distante y
abstracto.
D. La preparación para la vida, por tanto la naturaleza y la vida deben ser estudiada.
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PRUEBA TIPO ICFES 4
1. El sexto problema que plantea Julián de Zubiría Samper hace referencia a:
A. Cómo preparar una evaluación
B. Cómo programar un curso
C. Las huellas pedagógicas
D. Los prejuicios y la educación
2.”La nuevas corrientes conciben a los niños y a los maestros actuando, pensando, investigando





3. Primer principio epistemológico constructivista
A. Existen múltiples realidades construidas individualmente y no gobernadas por leyes naturales
B. El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano
C. El maestro como eje central de todo proceso educativo
D. La ciencia no descubre realidades ya hechas si no que construye ,crea e inventa realidades
4. Segundo principio epistemológico constructivista
A. Existen múltiples realidades construidas individualmente y no gobernadas por leyes naturales
B. El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano
C. El maestro como eje central de todo proceso educativo
D. La ciencia no descubre realidades ya hechas si no que construye ,crea e inventa realidades
5.   Tercer principio epistemológico constructivista
A. Existen múltiples realidades construidas individualmente y no gobernadas por leyes naturales
B. El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano
C. El maestro como eje central de todo proceso educativo
D. La ciencia no descubre realidades ya hechas si no que construye ,crea e inventa realidades
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6. Primer principio pedagógico constructivista
A. Existen múltiples realidades construidas individualmente y no gobernadas por leyes naturales
B. Las construcciones previas  inciden de manera significativa en los aprendizajes nuevos
C. El aprendizaje es una construcción idiosincrásia
D. La ciencia no descubre realidades ya hechas si no que construye ,crea e inventa realidades
7. Segundo principio pedagógico constructivista
A. Existen múltiples realidades construidas individualmente y no gobernadas por leyes naturales
B. Las construcciones previas  inciden de manera significativa en los aprendizajes nuevos
C. El aprendizaje es una construcción idiosincrásia
D. La ciencia no descubre realidades ya hechas si no que construye ,crea e inventa realidades
8.  El aprendizaje significativo presenta tres condiciones, la primera afirma que
A. El contenido del aprendizaje debe ser potencialmente significativo
B. Las construcciones previas  inciden de manera significativa en los aprendizajes nuevos
C. El alumno debe manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje
D. El estudiante debe poseer en su estructura cognitiva los conceptos utilizados previamente
formados, de manera que el nuevo conocimiento pueda vincularse con el anterior
9.  El aprendizaje significativo presenta tres condiciones, la segunda  afirma que
A. El contenido del aprendizaje debe ser potencialmente significativo
B. Las construcciones previas  inciden de manera significativa en los aprendizajes nuevos
C. El alumno debe manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje
D. El estudiante debe poseer en su estructura cognitiva los conceptos utilizados previamente
formados, de manera que el nuevo conocimiento pueda vincularse con el anterior
10.  El aprendizaje significativo presenta tres condiciones, la tercera afirma que
A. El contenido del aprendizaje debe ser potencialmente significativo
B. Las construcciones previas  inciden de manera significativa en los aprendizajes nuevos
C. El alumno debe manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje
D. El estudiante debe poseer en su estructura cognitiva los conceptos utilizados previamente
formados, de manera que el nuevo conocimiento pueda vincularse con el anterior
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Anexo  8




Muestra de trabajos realizados por estudiantes
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